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Resum 
El present projecte presenta un pla d’empresa per a la reobertura d’una carnisseria i botiga 
d’embotits a la Vall de Camprodon. 
En ell s’identifica i s’analitza l’oportunitat de negoci, s’estudia l’entorn on s’ubicarà l’empresa 
per desenvolupar les estratègies necessàries de cara a posicionar-se al mercat. A més, 
s’identifiquen els processos necessaris per dur a terme l’activitat, es descriu l’estructura de 
l’empresa i les característiques de l’emprenedor. Finalment, s’efectua un anàlisi de la 
viabilitat econòmica del projecte. 
L’estructura del pla d’empresa conté els següents punts: 
• Presentació de l’idea de negoci i de l’emprenedor. 
• Pla de màrqueting i estudi de mercat. 
• Pla de producció o d’operacions. 
• Pla d’organització. 
• Pla jurídic-fiscal. 
• Pla de viabilitat econòmica i financera. 
Observant les conclusions del projecte, hi ha suficients raons que fan pensar en la viabilitat 
de l’empresa sent una bona oportunitat de negoci per l’emprenedor i que hi ha un lloc en el 
mercat per a que aquesta carnisseria desenvolupi la seva activitat i es consolidi en el mercat 
empresarial de la Vall de Camprodon. 
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1. Prefaci 
1.2. Origen del projecte 
La idea de realitzar un estudi com aquest sorgeix del meu cosí, l’emprenedor del pla 
d’empresa, que conjuntament amb la resta de la família sempre ha tingut la voluntat de 
reprendre un projecte empresarial que abans ja havia format part de la família i de l’entorn 
de la població. 
A més, crec que és una bona oportunitat per posar en pràctica els coneixements adquirits 
durant la carrera i especialment els obtinguts durant la intensificació en Organització 
Industrial. 
1.3. Motivació 
He cregut oportú realitzar un pla d’empresa com a projecte final de carrera per diverses 
raons. En primer lloc, la voluntat de realitzar un projecte dins la temàtica de la meva 
especialització, la d’organització industrial. Actualment ja estic treballant, però sempre he 
tingut en ment que durant la meva carrera laboral m’agradaria crear la meva pròpia 
empresa, i aquest projecte m’ha permès veure quins són tots els passos necessaris per 
crear un negoci i avaluar-ne la seva viabilitat. 
Al tenir un caire familiar, el projecte es planteja com un repte per a mi que inclou a més del 
fet de realitzar el pla i obtenir els coneixements per realitzar-lo, la importància de la feina ben 
feta i aplicar les bones pràctiques perquè el projecte de tota la família es pugui dur a terme i 
sigui una oportunitat de negoci. Aquesta pressió addicional esdevé un factor motivador per a 
mi. 
1.4. Requeriments previs 
Per poder fer aquest pla d’empresa han estat necessaris els coneixements de les 
assignatures troncals de la carrera i els adquirits en les assignatures optatives de la 
intensificació, sobretot les assignatures relacionades amb l’Administració i Direcció 
d’Empreses. A part, l’experiència dels familiars coneixedors de l’entorn i el negoci és sempre 
un factor molt important a la hora de prendre decisions i per orientar la redacció del pla 
d’empresa. 
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2. Introducció 
Aquest treball final de carrera és la elaboració d’un pla d’empresa que detalla el projecte de 
reobertura d’una carnisseria familiar ubicada a la vall de Camprodon. En la redacció del 
document es tenen en compte els elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a 
terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial. 
2.1. Objectius del projecte 
L’objectiu principal pel qual es realitza aquest projecte és la redacció d’un pla d’empresa que 
serveixi per planificar i pensar anticipadament en la reobertura d’un negoci, una carnisseria 
d’àmbit familiar.  
La finalitat d’aquest pla d’empresa és la obtenció d’una visió global del projecte que serveixi 
per determinar si pot ser una oportunitat de negoci i alhora també que exerceixi de guia per 
a cada fase del procés de creació si finalment es prengués la decisió de tirar endavant.   
2.2. Abast del projecte 
L’abast d’aquest projecte ha estat la redacció d’un pla d’empresa, desenvolupant i estudiant 
els punts o àrees següents: 
- Màrqueting: Anàlisi de l’entorn, el mercat i del producte a oferir. 
- Àrea de producció i organització: Procés de producció, infraestructures. 
- Pla d’organització: estructura de l’empresa. 
- Pla jurídic: Àmbit legal de l’empresa. 
- Àrea econòmica: Finançament necessari per dur a terme el projecte. 
- Gestió mediambiental. 
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3. Persona emprenedora 
3.1. Característiques personals 
La família Garrigolas-Isern va tenir oberta la carnisseria “Ca la Manela” a la població de 
Vilallonga de Ter ubicada a la comarca del Ripollès. La carnisseria ha estat un establiment 
familiar que ha anat passant de generació en generació, sent un establiment molt conegut a 
la població i obert fins a l’any 2008. Roser Isern, la propietària durant els últims anys és la 
mare de l’emprenedor. 
Jaume Garrigolas té 42 anys i actualment està treballant a Casanova Hermanos SA, fàbrica 
d’embotits ubicada a la població de Camprodon, realitzant tasques d’elaboració i 
manipulació de carn i embotits. És el fill gran i des de ben petit va veure la carnisseria de 
casa seu com un element més de la família. 
Està casat amb Àngels Martínez de 38 anys, actualment és administrativa de l’ajuntament 
de Vilallonga de Ter. 
El perfil de l’emprenedor encaixa perfectament per portar endavant un negoci del sector 
càrnic. En Jaume és coneixedor del sector i acumula molts anys d’experiència 
desenvolupant tasques relacionades amb la manipulació d’aliments com la carn i embotits. 
La seva parella té un perfil orientat a la gestió, administració i comptabilitat, podent aportar el 
suport i ajuda ens els moments puntuals que sigui necessari per a temes més administratius 
i econòmics de l’empresa. 
El currículum vitae es detalla en l’annex B d’aquest document. 
3.2. Motivació 
La principal motivació és la de tornar a donar vida a la carnisseria ubicada als baixos de la 
casa per tal de recuperar la tradició familiar dels temps passats, quan la botiga era una peça 
clau del comerç de la població i que va haver de ser tancada per motius de malaltia de la 
propietària. 
Durant el període que la botiga ha estat tancada, l’elaboració artesanal d’embotits s’ha 
continuat realitzant per a un ús particular de la família, conservant la qualitat i els mètodes 
casolans d’elaboració. Els embotits esdevenen un hàbit de vida per a la família, tant per al 
seu consum com per a la conservació de la tradició artesanal dels mètodes d’elaboració.  
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L’emprenedor porta tota la seva vida laboral treballant per compte aliena i creu que ha 
arribat el moment de tenir el seu propi negoci, ser el propi cap i alhora desenvolupar un 
treball que li agrada, envoltat de la gent més pròxima. 
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4. Pla de Màrqueting 
4.1. Identificació, definició i justificació de les necessitats que 
satisfarà el nostre producte/servei 
La carn és un aliment bàsic de la cadena alimentària de les persones, aquest fet queda 
demostrat per la seva elevada freqüència de consum ja sigui en funció de l’edat, sexe o 
comunitat autònoma. Catalunya és una de les comunitats autònomes on es consumeix més 
carn i embotits, on un 78,2% de la població menja carn més de tres cops a la setmana i un 
53,2% consumeix embotits més de tres cops per setmana.[1] 
Des del punt de vista nutricional la carn és una font habitual de proteïnes (20% del seu pes), 
grasses i minerals de la dieta humana, sent responsable de reactivar el metabolisme del cos 
humà. La carn és un element requerit per a l’alimentació humana. 
L’aportació nutricional i la seva freqüència de consum són dos aspectes importants a tenir 
en compte, ja que la carn i els seus derivats són aliments que els clients consideren 
elements de primera necessitat i essencials per afrontar el dia a dia. 
Aquest consum tant elevat i alhora els costums alimentaris de les persones, fa que la carn 
sigui un producte de necessitat per a la població de totes les edats i sexes de Catalunya i 
que aquesta necessitat perduri per sempre més a excepció de que es produís un canvi en 
els seus costums alimentaris. 
Al punt D de l’Annex es detalla el conjunt d’estadístiques utilitzades com a font d’informació. 
4.2. Descripció del producte/servei ofert i especificar-ne la 
seva utilitat 
L’establiment oferirà un servei de carnisseria, vendrà embotits típics de la zona elaborats 
artesanalment i alhora oferirà altres productes associats a la carn i autòctons de la vall de 
Camprodon.  
La carnisseria comercialitzarà els següents tipus de carn: porc, vedella, xai, conill, pollastre i 
poltre. La carn serà d’alta qualitat que ens facilitarà un proveïdor experimentat de la 
província, amb antics llaços comercials de quan la botiga estava oberta.  
La carn de poltre no té un consum molt elevat, principalment pel poc ressò que té en el 
mercat actual, tot i que conté un alt contingut en proteïnes i també té un molt bon sabor. El 
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consum de carn de poltre està augmentant poc a poc a la vall de Camprodon, propiciat per 
els ramaders i els restauradors de la zona.[2] Es posarà especial atenció per promoure el 
consum de poltre i ser un dels establiments referents a aquest tipus de carn. 
Els embotits artesans que s’elaboraran són el fuet, llonganissa, botifarra blanca i negre, 
xoriç... Tots els embotits s’elaboraran de forma artesana utilitzant les receptes emprades per 
la família des dels inicis de la carnisseria. La qualitat, el gust i el mètode d’elaboració seran 
trets diferencials respecte a altres carnisseries de la zona. 
Els productes associats fan referència a productes autòctons de la zona que poden ser 
complementaris amb la carn i els embotits, com poden ser les galetes Birba, patés, trumfes, 
bolets... tot segons la temporada i la disponibilitat. 
La principal novetat en el servei ofert per aquesta carnisseria pretén ser la venda per Internet 
dels seus productes, tant els embotits com la carn, i la seva corresponent tramesa a domicili 
sense excepcions de disponibilitat geogràfica. Per tant, l’establiment disposarà d’una pàgina 
web amb un apartat de botiga online.  
4.3. Anàlisi de l’entorn general 
El mercat de treball actual té una disponibilitat alta de mà d’obra degut a la conjuntura 
econòmica en la que ens trobem. La situació de crisi que envolta el territori català i a la resta 
d’Europa, provoca un atur elevat, una falta de liquiditat per part dels bancs i persones a la 
hora de disposar d’efectiu, un consum més baix per part dels consumidors. Tots aquests 
factors no són molt propicis per a començar un nou negoci, però en situacions com aquestes 
és quan l’emprenedoria i les bones idees troben un racó en el mercat. 
Aquest entorn provoca que la part econòmica sigui molt important per a una empresa en la 
que perquè els resultats siguin positius a final de mes, cal tenir molt present les despeses i 
alhora reduir-les el màxim possible. Tenir clar els costos de fabricació i el producte final, no 
generar un estoc, el qual no podrà ser aprofitat. 
Una de les característiques mes destacades dels temps actuals, de l’entorn, són les 
innovacions i canvis tecnològics, molt significatius alhora que veloços, el que en avui és 
impensable produir, al dia següent està inventat, i la societat està assimilant aquest canvi 
agafant-se al tren de la tecnologia, tot i que, per contra, i en benefici d’aquest negoci que es 
vol emprendre, s’està intentant disminuir la velocitat i tornar a una producció més sostenible i 
tradicional. És a dir, es busca l’equilibri entre l’aprofitament d’aquesta tecnologia, tan útil i 
necessària, i la elaboració (producció) d’un producte natural i sostenible (per exemple el 
concepte de quilòmetre cero). Després d’un període de manufactura sense avaluar sempre 
el producte final, es pensa actualment en les generacions futures. 
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Un punt molt accentuat d’aquest anàlisi, en quan l’entorn general, és el gir que està fent la 
societat actual a les costums i tradicions d’abans, altrament molt més arrelades en una regió 
com la escollida per ubicar aquest negoci. I si apuntem a l’entorn específic, que afecta a un 
determinat tipus d’empresa i sector, la carnisseria en aquest cas, és valora positivament la 
conscienciació i l’auge de la dieta mediterrània, que inclou productes càrnics i d’elaboració 
pròpia, una font de proteïnes. 
4.4. Anàlisi del mercat 
La Vall de Camprodon té com a principal motor econòmic el turisme. Està considerada com 
una zona d’interès natural i turístic que rep una gran quantitat de visitants tant a l’estiu com a 
l’hivern, quan l’estació d’esquí Vallter 2000 és el principal motor. A part de l’encant natural de 
la zona, la vall té la fama de les galetes Birba i els embotits, productes elaborats de forma 
artesanal, d’alta qualitat i amb un gran reconeixement arreu de Catalunya. 
L’àmbit de comercialització serà purament local, venen de forma directa via botiga i realitzant 
entregues arreu de la comarca. Alhora la pàgina web permetrà comercialitzar arreu del país, 
on es podran adquirir tots els productes disponibles a la botiga i aquests seran entregats a 
domicili.  
Actualment aquest mercat està sent explotat per moltes botigues i carnisseries de la zona, 
però al tractar d’un aliment de primera necessitat com la carn i alhora d’uns productes molt 
arrelats a la terra i a la forma de viure de la població d’un país, fa que actualment el producte 
es trobi en una fase de maduresa que esdevindrà molt llarga dins el seu cicle de vida. 
 
Clients potencials 
Els clients potencials del servei seran els habitants de la Vall de Camprodon, més 
concretament els habitants de Vilallonga de Ter que seran els que compraran en el dia a dia. 
També s’ha d’afegir els restaurants i bars de la comarca als quals se’ls distribuirà en 
comandes més grans. 
Vilallonga de Ter disposa d’un càmping ubicat en el mateix casc urbà i els seus usuaris i 
treballadors seran clients importants ja que realitzaran estades llargues i repetitives durant 
tot l’any. 
A part dels habitants de la població on estarà físicament la botiga, també es tindrà com a 
clients potencials als visitants que passaran el caps de setmana o els estius per la zona. 
Aquests clients disposaran de la botiga online o mitjançant telèfon per a realitzar comandes 
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des de qualsevol punt geogràfic que els permetrà realitzar comandes en qualsevol època de 
l’any i l’entrega de les quals serà ràpida. 
 
Competència 
El competidor directe és Can Blanch, una botiga de queviures que es troba a la mateixa 
localitat. Aquest establiment té com a punt fort que ja té una clientela establerta i la seva 
confiança dels últims anys com a únic establiment que comercialitza carn i embotits a la 
població. Tot i això, aquest indici també pot esdevenir un punt feble per a aquesta botiga ja 
que la creació d’un nou establiment els hi pot reportar una competència que provoqui una 
disminució de les vendes e ingressos, causada per una variació del preu de mercat perquè 
ells són l’únic establiment i marquen el preu de venda al consumidor, i per la qualitat dels 
productes elaborats, ja que aquest establiment no s’elabora els embotits artesanalment, sinó 
que els obté de fàbrica.  
Aquest competidor té com a botiga un local en el que fa la funció de supermercat de petites 
dimensions i que està distribuït en passadissos estrets per tal de poder-hi tenir el màxim de 
prestatges i productes possibles. De cara al client turístic, aquest fet pot determinar un punt 
fort per al nostre establiment ja que estèticament el client de fora que visita per primera 
vegada o regularment la zona, li pot atraure més un establiment artesà dedicat íntegrament      
al mercat de la carn i els embotits, el qual estarà reformat sense perdre l’estil de la 
carnisseria de tota la vida. 
La carn i els embotits no són productes exclusius per a ells, sinó un més dels que ofereixen 
a la botiga. Fet que en comparació amb el nostre establiment, que només oferim carn, 
embotits y productes autòctons de la vall, pot esdevenir un punt fort per a ells ja que el client 
pot aprofitar el mateix establiment per a realitzar tota la compra, en lloc d’haver de canviar i 
fer petites compres en diferents botigues. 
Aquest estudi de mercat s’obté a partir de l’anàlisi de la informació recollida sistemàticament 
sobre els productes, els clients i la competència que esdevenen partícips en el negoci de la 
carnisseria a la Vall de Camprodon. Les dades obtingudes es detallen en l’annex C d’aquest 
document. 
4.5. Política de producte/servei 
Els productes a comercialitzar es classificaran en funció de si és necessari d’un procés 
d’elaboració previ o no: 
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- Elaborat: 
 Fuet 
 Llonganissa 
 Secallona 
 Xoriç 
 Bull blanc 
 Bull negre 
 Botifarra d’ou 
 Botifarra negra 
 
- A granel: 
 Porc 
 Pollastre 
 Vedella 
 Xai 
 Conill 
 Poltre 
A part, la carnisseria disposarà de safates amb hamburgueses, mandonguilles, pernil dolç, 
pernil de muntanya, cansalada... i de productes autòctons de la Vall de Camprodon.   
4.6. Política de comunicació 
L’obertura de la carnisseria es donarà a conèixer mitjançant un acte inaugural a la mateixa 
carnisseria, on es podran provar alguns dels productes propis que s’elaboren. Al llarg de 
l’any, es realitzaran tot tipus d’accions per promocionar fires i actes culturals relacionats amb 
la vall de Camprodon. 
L’empresa s’afiliarà a l’associació de comerciants de la Vall de Camprodon, per tal de formar 
part del nucli fort de comerciants de la zona, obtenir avantatges i alhora poder participar en 
activitats, mercats, preses de decisions relacionades amb el comerç de la zona i així donar-
se a conèixer més ràpidament. 
Internet ha esdevingut un element molt important en el món de la comunicació i per tant es 
tindrà en compte a la hora de donar-se a conèixer i així obtenir més quota de mercat. La 
carnisseria tindrà una pàgina web on es donarà a conèixer i alhora permetrà la compra 
online de tots els productes. Els usuaris podran interactuar amb la carnisseria per tal de 
resoldre qualsevol dubte i alhora donar la seva opinió. 
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La carnisseria es donarà d’alta en pàgines web de consulta i recomanació d’establiments de 
la zona per tal que l’usuari obtingui la informació necessària per tenir interès de realitzar una 
compra mitjançant la botiga online o de tenir ganes de comprar-hi quan l’usuari visiti la Vall 
de Camprodon. 
La carnisseria determinarà promocions de venda que posarà a disposició dels locals de 
restauració, per tal que sigui un volum alt de venda constant i alhora un bon canal de 
comunicació indirecte respecte a futures compres dels seus clients.  
Abans de la inauguració i obertura de la carnisseria, l’emprenedor realitzarà un llançament 
publicitari d’àmbit local a la Vall de Camprodon i realitzarà visites a restaurants i bars que 
puguin ser futurs clients potencials. 
4.7. Política de distribució 
Es realitzarà la venda directa al consumidor mitjançant la carnisseria i la botiga online de la 
pàgina web, sense tancar la opció de venda indirecta en un futur, ja que si el negoci creixés i 
apareix la possibilitat d’augmentar la quota de mercat afegint nous canals de distribució com 
la d’un majorista o detallista, es tindria en compte i s’estudiaria la seva viabilitat. 
4.8. Política de preus 
L’estratègia de preus per tal de fixar el preu de venda del producte vindrà determinat a partir 
del preus de la competència i a partir dels costos fixos i variables estipulats per a l’elaboració 
dels embotits o venda de carn. 
Els preus de la competència marcaran el preu estipulat pel mercat al qual la població està 
comprant actualment i està disposada a pagar per aquests productes. Els costos fixos i 
variables ens determinaran el cost d’elaboració aproximat, el qual s’utilitzarà per calcular el 
preu de venda final i alhora els possibles guanys.  
Es marcarà una estratègia amb preus molt competitius basat amb els costos d’elaboració, la 
competència i els baixos nivells d’inversió inicial. Posseint en tot moment de promocions i 
sistemes de descompte en funció dels estocs de carn o embotit i dels preus dels proveïdor. 
El pagament es realitzarà a l’instant de la compra en els casos de venda directa a la botiga, 
on s’acceptarà el pagament en efectiu o targeta de crèdit, i mitjançant la pàgina web on el 
pagament es realitzarà amb targeta de crèdit. 
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Amb les vendes efectuades en el sector de la restauració, on les comandes seran més 
grans i l’import serà més elevat, el pagament es podrà realitzar mitjançant transferència 
bancària o en efectiu, amb un termini de pagament de un mes. 
4.9. Política de serveis associats 
L’empresa oferirà al client un servei d’assessorament previ a la compra basat amb la 
experiència del treballador. Aquest assessorament estarà disponible a la botiga en tot 
moment per facilitar la compra del client tot resolent els seus dubtes i alhora indicant les 
millors compres per a cada situació. Tanmateix, el canal de venda online tindrà un apartat de 
contacte on inclourà un telèfon de contacte i un correu electrònic per tal de resoldre els 
dubtes o assessorar el client. 
També s’oferirà un servei de postvenda proporcionant una garantia als embotits venuts, en 
el cas que aquests no resultessin bons i durant el procés d’assecat o elaboració no 
s’haguessin elaborat correctament ja sigui per condicions ambientals o de manufactura. El 
canal de contacte proporcionat a la pàgina web també oferirà el servei d’assessorament i 
resolució de dubtes per després de la compra dels productes. 
4.10. Anàlisi DAFO 
Com a part final del pla de màrqueting es detallen en un anàlisi DAFO les oportunitats, 
amenaces, punts forts i punts febles que presenta el nostre model de negoci. 
4.10.1. Debilitats 
 Creació de nous clients. Entrar de zero en un mercat nou sempre és una tasca difícil 
ja que el client té els seus hàbits de compra arrelats i sempre els pot costar canviar.  
4.10.2. Amenaces 
 Competidors potencials. Actualment el mercat disposa de competidors molt arrelats 
a la zona i que coneixen bé el seu funcionament i els clients. Les accions de 
màrqueting i la qualitat dels nostres embotits seran claus per fer-se un lloc. 
  
 Crisi econòmica: La situació actual de crisi econòmica no ajuda a iniciar noves 
aventures empresarials ja sigui per la poca liquiditat dels clients com de la feblesa 
dels distribuïdors. La crisi sembla arribar al seu final i s’espera un creixement 
econòmic, tot i que dèbil. 
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4.10.3. Fortaleses 
 Baixos nivells d’inversió inicial i rapidesa en la posta en marxa. El fet de disposar 
d’un local propi que ja s’utilitzava per al mateix ús comercial que necessita de poca 
despesa en reforma, provoca que la inversió inicial sigui mínima i que no sigui 
necessari demanar un crèdit amb totes les obligacions legals que representa. 
 
 Gran motivació de l’emprenedor i de tota la família. La il·lusió de l’emprenedor és el 
major factor perquè la reobertura de la carnisseria sigui un èxit i es pugui dur a 
terme. 
 
 Coneixement de l’entorn. L’emprenedor és una persona coneguda per tota la Vall de 
Camprodon i el seu bon tracte i confiança amb la gent és un punt a favor pel bon 
funcionament de la botiga i l’obtenció de nous clients. 
4.10.4. Oportunitats 
 Preus competitius. Els baixos costos d’elaboració i els baixos nivells d’inversió inicial 
fan que es puguin aconseguir uns preus de venda molt competitius. Fet que provoca 
una millor entrada al mercat per fer-se un lloc i guanyar l’estima del client.   
 
 Factors socio-culturals. Existeix una tendència social clara que indica que la carn i 
els embotits són un element important i necessari a la dieta de la població. La 
preocupació cada cop major per la salut i l’origen del que mengem, fa coherent 
pensar que una carnisseria artesana encara té molta vida útil actualment. 
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5. Pla de producció o d’operacions 
5.1. Procés de producció 
L’operació principal serà la venda dels productes oferts a la carnisseria. Alguns productes no 
necessitaran cap tractament previ a la venda però un dels productes oferts són els embotits i 
aquests necessiten d’un procés d’elaboració previ a la seva venda. 
5.1.1. Venda de productes 
L’operació de venda vindrà delimitada per les següents fases: 
- Recepció de les matèries primeres. 
- Emmagatzematge o elaboració d’embotits. 
- Recepció de la comanda. 
- Preparació de les matèries primeres segons la petició del client. 
- Enviament o entrega. 
 
Recepció de les matèries primeres 
Les matèries primeres s’obtindran d’una empresa distribuïdora de productes càrnics de 
primera qualitat. La distribuïdora realitza entregues dos cops per setmana i sense limitacions 
de quantitat. 
 
Emmagatzematge o elaboració d’embotits 
La carn es conservarà a la cambra frigorífica. Els altres productes que no necessitin de 
tractament tèrmic per a la seva conservació es guardaran al magatzem. 
L’elaboració d’algun tipus d’embotits requereix d’un procés llarg de confecció degut a que un 
cop elaborat, aquest ha de passar per un procés d’assecat que fa allargar el temps total de 
fabricació del producte. Per tant, cada tipus d’embotit tindrà la seva planificació segons les 
comandes, el consum esperat, el temps de caducitat, l’estoc i els temps totals d’elaboració i 
assecat de cada un d’ells.  
 
Recepció de la comanda 
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La recepció de les comandes es produirà per dos mitjans diferents com són la venda directa 
per botiga i la venda online o per telèfon. 
La venda online no tindrà cap limitació de disponibilitat respecte a tots els productes càrnics 
que oferta la carnisseria, ja que tots els productes que ho requereixin seran envasats al buit 
per tal que aquests es mantinguin frescos i conservin les seves propietats nutritives. 
 
Preparació de la comanda 
Els productes comprats a l’establiment s’entregaran embolicats amb paper parafinat 
d’embalatge càrnic i amb una bossa de plàstic. Les comandes online que geogràficament 
necessitin l’enviament es procedirà a envasar-ho al buit per tal de mantenir la frescor i el 
sabor de la carn. El servei d’envasar al buit també estarà disponible per a vendes directes a 
la botiga si el client ho sol·licita. 
 
Enviament o entrega 
Si la compra es realitza a la botiga, l’entrega s’efectuarà directament al client en el mateix 
moment de la compra. Si la comanda s’ha realitzat via online o per telèfon, l’entrega es durà 
a terme en funció de la zona geogràfica on s’hagi de realitzar i de la quantitat. També hi 
haurà la possibilitat de passar a recollir la comanda personalment a la botiga. 
 
5.1.2. Elaboració d’embotits 
En tot procés d’elaboració d’embotits es poden presentar diferents variants, en les fases que 
en formen part: en funció del tipus d’embotit a elaborar, quantitat i qualitat de l’embotit, hàbits 
i costums del consumidor, així com l’experiència i la tecnologia utilitzada. 
- En general, aquestes fases poden ser, total o parcialment, les següents: 
- Preparació de les matèries primeres en les dosis necessàries. 
- Picat de la carn i les grasses a les dimensions requerides, segons el tipus d’embotit. 
- Addició de la sal i la resta de condiments i espècies. 
- Barrejar i pastar els ingredients. 
- Repòs i refredament de la pasta, en alguns casos. 
- Embotit en budells naturals o artificials. 
- Lligat. 
- Cocció o assecat (si és necessari). 
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Preparació de les matèries primeres 
Les matèries primeres necessàries per a la elaboració de l’embotit es preparen en les 
quantitats requerides. Aquestes matèries primeres poden variar en funció del tipus d’embotit 
a elaborar. 
 
Picat 
S’entén per picat, la fase del procés consistent en el trossejat de la carn i grassa, segons la 
grandària del gra que es desitja obtenir. La operació del picat es realitza amb una màquina 
picadora.  
Una picadora consta d’una tremuja de càrrega, per on passen les porcions de carn i grassa 
fins l’interior de la màquina. Allí un cargol sens fi empeny la carn contra una placa amb un 
gran nombre d’orificis. Una o varies fulles que giren solidaries amb el cargol exerceixen un 
efecte tallant de cisalla sobre la carn o grassa que passa a través dels orificis de la placa. 
 
Barreja i pastat 
Es coneix per barrejat o pastat de les carns, la fase del procés que consisteix en l’obtenció 
d’una massa homogènia i lligada, formada per carn, grassa i additius components dels 
embotits. Aquest lligam s’ha de mantenir estable al llarg del procés d’elaboració, i fins el 
moment del seu consum.  
El procés de barreja es pot realitzar manualment, però per a grans quantitats de carn és 
recomanable utilitzar màquines pastadores. 
Els principals additius que s’incorporen en el pastat són la sal, espècies, conservants i 
estabilitzants per guanyar sabor ja que la carn es insípida.  
 
Embotit 
S’anomena així, a la fase del procés que té per objectiu la introducció de la massa càrnica ja 
preparada a l’interior dels budells. Aquesta operació es realitza mitjançant màquines 
anomenades Embotidores. L’omplert del budell s’ha de realitzar amb certa pressió, per 
forçar la sortida de l’aire. 
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Els budells poden ser naturals o artificials. El proveïdor ens facilitarà els budells ja nets en 
una solució aquosa per tal que siguin elàstics i s’ajustin bé a la massa, sense separar-se ni 
formar arrugues, conforme es van produint pèrdues d’humitat durant el posterior procés de 
maduració o curat. 
En el cas dels budells destinats a l’elaboració de fuets, llonganisses i botifarres, aquests 
tindran un cap prèviament lligat abans de realitzar el procés d’embotició. 
 
Lligat 
Segons el tipus d’embotit que s’elabori es procedirà a realitzar el seu lligat corresponent 
mitjançant fil de lligar embotit. Aquest lligat permetrà mantenir la carn embotida a l’interior del 
budell sense aire i alhora s’utilitzarà per a poder ser penjat posteriorment. 
 
Assecat o Cocció 
Els embotits que necessitin de cocció per finalitzar la seva elaboració, es posaran a la 
caldera durant el temps i la temperatura requerits. En canvi, els que hagin de passar pel 
procés d’assecat, aquests es distribuiran a la sala d’assecat o rebost durant el temps 
requerit per al tipus d’embotit. 
5.2. Infraestructures, equipament i mà d’obra 
La carnisseria s’ubicarà als baixos de la casa dels emprenedors, ja que s’utilitzarà el mateix 
local que anteriorment ja s’havia utilitzat com a carnisseria. La disponibilitat d’aquest local 
permet evitar qualsevol tipus de lloguer, tenir el lloc de treball pròxim al domicili particular i 
alhora aprofitar la distribució del local, ja que abans s’havia fet servir per a aquesta funció. El 
local necessitarà una mínima reforma degut als anys d’inactivitat, adaptant les instal·lacions 
als moments actuals i per l’acompliment de la normativa sanitària vigent. Al punt E de 
l’Annex s’inclouen els plànols de distribució del local. 
Per a l’elaboració d’embotits es requerirà de la compra de la següent maquinària per tal de 
modernitzar i millorar el procés de fabricació: 
- Picadora 
- Embotidora 
- Envasadora al buit 
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Les característiques d’aquestes màquines es mostren al punt F de l’Annex. 
Les instal·lacions disposen d’una cambra frigorífica que caldrà arreglar per poder conservar 
les primeres matèries. L’averia consisteix en canviar el motor ja que aquest no funciona. 
Un ordinador personal serà necessari per portar a terme la comptabilitat, manteniment 
mínim de la pàgina web i el futur seguiment de la botiga online. 
En referència a la mà d’obra, a la carnisseria només treballarà l’emprenedor. En Jaume 
Garrigolas tindrà una disponibilitat total permetent absorbir tot el treball. 
5.3. Pla tecnològic 
La única tecnologia que s’utilitzarà serà la empleada per a l’elaboració de la pàgina web de 
la carnisseria, on inicialment s’utilitzarà un portal web gratuït per a realitzar pàgines web de 
forma gratuïta i en la que no tindrà cap cost inicial d’elaboració, de manteniment i ni de 
hosting de la pàgina web.  
Les principals raons per les que es pren la decisió d’utilitzar un portal web gratuït és perquè 
el cost inicial de creació és zero i alhora permet que un usuari sense coneixements 
informàtics porti a terme la seva elaboració de forma senzilla i ràpida a partir de pàgines 
model ja existents. L’emprenedor es podrà realitzar ell mateix la pàgina web reduint el cost 
inicial de la reobertura de la carnisseria sense que li representi un elevat número d’hores de 
dedicació. 
S’escollirà un portal web gratuït que disposi de la possibilitat d’afegir una botiga online de 
forma fàcil i que no tingui un elevat cost mensual. Inicialment s’utilitzarà aquesta tecnologia 
gratuïta per comptabilitzar el número de visites i el seu origen, i així poder determinar a partir 
de les seves estadístiques si a futur és necessari realitzar una pàgina web amb domini propi 
en la que el seu cost mensual quedi amortitzat per la seva activitat. 
La pàgina web contindrà diferents apartats on es donarà a conèixer la carnisseria, els seus 
orígens, la localització, els productes que ofereix, com contactar i la possibilitat de realitzar 
comandes. 
A part de la pàgina web, es donarà presencia a les xarxes socials, tot gestionat per 
l’emprenedor.  
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5.4. Gestió d’existències: aprovisionament i emmagatzematge 
Les matèries primeres requerides per al procés d’elaboració d’embotits o per a la seva 
comercialització directa són les següents: 
- Carn. Tota la carn serà subministrada per el mateix proveïdor, el qual realitzarà dues 
entregues a la setmana segons les nostres comandes ja que aquest proveïdor és 
comarcal i té més clients a la zona. S’utilitzarà un mètode de valoració FIFO, que 
permeti la rotació de les existències i tenir una millor conservació de la carn, un 
producte amb data de caducitat. 
S’emmagatzemarà a la cambra frigorífica a la espera de ser venuda o tractada per a 
l’elaboració d’embotits. 
 
- Espècies i additius: Sal i pebre. 
Es compraran en quantitats industrials en sacs de 10kg per tal d’abaratir el preu de 
compra i alhora disposar per a llargs períodes ja que les espècies són de llarga 
durada. Es guardaran al magatzem en un lloc adequat de conservació. 
 
- Budells. El mateix proveïdor de la carn ens proporcionarà budells, nets i apunt per a 
fer l’embotit. La comanda de budells vindrà determinada pel número d’embotits 
previstos a elaborar cada setmana i del nivell d’estoc. 
 
- Cordill. El cordill es comprarà en grans quantitats tallats a la mida necessària, ja que 
ocupa poc espai i és un recurs necessari per al lligat dels embotits. A nosaltres ens 
arribarà en caps de 250 unitats. Es guardarà al magatzem i ocuparà poc espai. 
 
- Paper d’embalatge i bosses de plàstic. Es comprarà en quantitats industrials ja que 
són dos elements d’elevat ús, es guardaran al magatzem perquè ocupen poc espai.  
També es tindran altres productes de venda: 
- Galetes Birba. La pròpia fàbrica de galetes ens distribuirà les quantitats necessàries 
al preu de venda estipulat per a tots els comerços de la Vall de Camprodon. Al ser 
un producte complementari, no es tindran grans quantitat emmagatzemades i 
s’utilitzarà un mètode d’existències FIFO. La seva obtenció serà directament a la 
fàbrica i serà possible realitzar comandes cada dia de la setmana. 
- Trumfa. La patata de la Vall de Camprodon que es cultiva a la zona aprofitant les 
òptimes qualitats del sòl és un complement perfecte per a la carn i que permet tota 
mena d’aplicacions culinàries. La pròpia població de Vilallonga de Ter disposa de 
dos productors de patates que ens faran la seva distribució directament sense 
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intermediaris. Les trumfes es venen envasades en sacs de 5, 25 i 40 quilos, 
degudament etiquetats. 
5.5. Determinació del cost del producte/servei 
L’empresa disposarà de pocs costos fixos, ja que es disposa del local en propietat i no es 
tindrà en compte cap tipus de lloguer. Tampoc tindrà costos de personal, ja que la única 
persona que treballarà inicialment serà l’emprenedor. 
La pàgina web no representarà cap cost fix mensual ja que inicialment és pretén obtenir un 
portal web gratuït per tal de reduir els costos inicials, a la espera de veure el seu impacte 
amb els clients i valorar si és necessari una millor pàgina web.  
El cost d’obtenció de les matèries primeres serà considerat com a costos variables, ja que 
variarà en relació de la quantitat d’unitats venudes/elaborades.  
El cost de l’electricitat es pot separar en dos parts, el cost variable relacionat amb 
l’elaboració d’embotits que aquest variarà en funció de la fabricació relacionada amb les 
vendes i el cost fix de l’electricitat consumida per la cambra frigorífica i altres 
electrodomèstics que estaran en funcionament tot el dia. 
Serà necessari realitzar una inversió inicial amb la compra de la següent maquinària, 
detallada al punt F de l’Annex: 
- Picadora de carn: 399,70€ 
- Embotidora: 369,86€ 
- Envasadora al buit: 189€ 
5.6. Gestió de la qualitat 
Per a una petita empresa, no es pot parlar de laboratori ja que pot esdevenir inassequible i 
injustificable econòmicament. Però serà suficient disposar d’una zona neta, ordenada, amb 
bona il·luminació, on una persona mínimament formada per aquesta finalitat, realitzi amb 
certa metodologia un control racional de la qualitat de les diferents matèries primeres que es 
compren, dels productes en procés, productes acabats, la vida útil del producte, etc. 
Per a anàlisis més complexes (físics, químics o microbiològics) pels que no es disposi de 
l’equipament necessari o no es justifiqui la seva adquisició, es recorrerà a un laboratori 
extern de control, que pugui recolzar amb les tasques de qualitat a partir de les mostres 
representatives que es disposaran per a la seva avaluació. 
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5.7. Seguretat i higiene 
A continuació es detallen les mesures de protecció adoptades per a l’activitat específica de 
l’empresa, d’acord amb la llei de prevenció de riscs laborals (Llei 31/1995 del 8 de 
Novembre, B.O.E. del 10 de Novembre de 1995). 
Condicions del centre de treball: 
- L’altura des del terra al sostre és de 2,5 m a totes les dependències.  
- La superfície per cada treballador és superior a 2 m2. 
- El volum per cada treballador és superior a 10 m3. 
- La superfície és un conjunt homogeni, pla i llis, de fàcil neteja, així com les parets.  
- La separació entre màquines és suficient perquè els treballadors puguin realitzar les 
seves tasques còmodament i sense perill. 
- Les sortides i portes exteriors estaran ben senyalitzades per facilitar l’evacuació del 
personal en cas de necessitat. Disposaran de mitjans d’il·luminació d’emergència. 
- Les àrees de treball tindran unes condicions particulars d’humitat i temperatura. 
- El lloc de treball es mantindrà sempre net. 
- Existència d’un farmaciola en un lloc visible que contindrà els elements necessaris 
per a realitzar els primers auxilis. 
 
Condicions generals referents a estris i maquinària (RD 1215/97): 
- Els recipients, envasos i màquines destinades a estar en contacte amb els productes 
acabats, amb la matèria primera o amb productes semielaborats, seran de materials 
que no alterin les característiques del seu contingut ni la d’ells mateixos. Igualment, 
hauran de ser inalterables en front als productes utilitzats per a la seva neteja. 
- Els productes utilitzats per a la neteja dels equips seran de qualitat alimentària per 
assegurar que no hi ha cap interacció entre possibles traces dels mateixos i el 
producte. Així mateix, no alteraran els materials de construcció de la maquinària. 
- Les operacions de neteja i manteniment es duran a terme durant l’aturada de les 
màquines, diàriament al final de cada jornada de treball. 
- Tota màquina avariada o amb funcionament irregular serà senyalitzada amb la 
prohibició del seu maneig als treballadors.  
- S’efectuarà un manteniment periòdic de la cambra frigorífica per un tècnic 
especialitzat. 
- El sistema de tancament de la cambra frigorífica permetrà que aquesta es pugui obrir 
des de l’interior. 
- Les màquines estaran dotades dels seus components de seguretat. 
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Condicions generals referents al personal: 
- El personal conservarà en tot moment la màxima higiene personal. 
- Quedarà prohibit fumar i menjar a les zones de treball. 
- El personal estarà en possessió del carnet sanitari individual i s’ajustarà a la 
legislació vigent sobre el control i vigilància sanitària de manipuladors d’aliments. 
- La roba de treball serà de teixit lleuger, flexible i s’ajustarà bé al cos del treballador.  
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6. Pla d’organització 
6.1. Estructura organitzativa 
Les tasques que s’han de dur a terme a l’empresa es focalitzen en dos activitats: 
 La gestió administrativa de l’empresa. 
 Elaboració d’embotits i comercialització de la carn. 
L’emprenedor serà l’encarregat de realitzar totes les tasques necessàries per garantir el bon 
funcionament de l’empresa. S’optimitzaran i s’organitzaran les tasques a realitzar en funció 
de l’horari d’obertura de la carnisseria, tenint com a prioritari el servei amb el client. 
L’horari de la carnisseria permetrà que quan l’establiment estigui tancat, l’emprenedor podrà 
realitzar altres tasques complementàries a la venda directa al client, com pot ser la 
preparació i/o entrega de comandes, elaboració d’embotits, tasques administratives i de 
control econòmic, neteja de les instal·lacions i maquinaria... 
Si fos necessària la incorporació de més personal, aquesta persona realitzaria inicialment 
tasques d’entrega de comandes i d’elaboració d’embotits per tal de reduir el gruix de feina i 
temps, per acabar finalment poder realitzar totes les mateixes activitats que l’emprenedor si 
es requerís.  
6.2. Planificació de recursos humans 
A la fase de vida inicial de l’empresa, per dur a terme tota l’activitat no serà necessari 
contractar més personal ja que amb la feina realitzada per l’emprenedor serà suficient per a 
donar abast a la demanda i portar a terme el funcionament de l’empresa. 
A mitjà termini, en funció de si es produeix un creixement del negoci es mirarà la viabilitat 
d’augmentar el personal per fer front a l’augment de la demanda i per tant del volum de 
treball d’elaboració d’embotits. El número de persones a contractar aniria lligat amb 
l’increment de la producció, reclutant una persona de qualsevol edat apte per a realitzar 
tasques d’elaboració d’embotits, entrega de comandes i en casos puntuals poder servir a la 
carnisseria si fos necessari. Aquesta persona hauria de tenir una formació bàsica de 
manipulació d’aliments i durant el transcurs del contracte es facilitaria la possibilitat de 
realitzar algun curs d’especialització o cicle formatiu relacionat en productes càrnics. 
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7. Pla jurídic-fiscal  
7.1. Forma jurídica i constitució legal de l’empresa 
Per història familiar, s’escull “Ca la Manela” com a nom comercial per a l’empresa i s’adopta 
la forma jurídica d’empresari individual perquè el nombre mínim de socis és un, 
l’emprenedor, no es requereix de capital mínim necessari per a la formació de l’empresa, la 
responsabilitat s’estén a tot el seu patrimoni personal i és il·limitada. 
És la forma més senzilla i econòmica de dur a terme una activitat empresarial, ja que no 
requereix un procés previ de constitució i els tràmits a realitzar són àgils. L'empresari 
individual es regeix pel Codi de Comerç en matèria mercantil i pel Codi Civil en matèria de 
drets i obligacions.  
Si el volum del benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats: les 
societats tributen a un tipus fix sobre els beneficis (aproximadament entre 25-30%), els 
empresaris/es individuals tributen per l'IRPF que aplica un tipus progressiu (aproximadament 
24-43%).  
Els tràmits que s’han de realitzar per la constitució de l’empresa són els següents: 
- Tràmits d’obertura i llicències. Al necessitar local, l’Ajuntament del municipi on 
instal·lem el negoci ens ha d’autoritzar a realitzar l’activitat. 
- Declaració prèvia d'inici d'activitat. L’administració d’Hisenda farà lliurament de la 
targeta fiscal amb el CIF corresponent a l’empresari necessari per a començar a 
facturar. 
Els tràmits a seguir per a la seva posada en marxa: 
- Declaració censal d'alta d'activitat. La inscripció al cens de l’Agència Tributària és 
obligatòria per exercir, així es comunica a Hisenda la data d’alta d’activitat i l’activitat 
que es desenvoluparà. 
- Inscripció a la Seguretat Social, règim especial d’Autònoms. La Tresoreria General 
de la Seguretat Social proporcionarà el número de compte de cotització per 
identificar l’empresa. 
- Comunicació d’obertura del centre de treball. Comunicar al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya on es troba l’empresa. 
- Obtenció del llibre de visites. Obligatori tenir el llibre de visites de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social a disposició permanent del personal funcionari de la 
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Inspecció de Treball i Seguretat Social i del personal funcionari tècnic habilitat per a 
les actuacions comprovadores en matèria de prevenció de riscos laborals. 
7.2. Contractació 
Inicialment no es tindrà en consideració la contractació de personal ja que amb la dedicació 
exclusiva de l’emprenedor serà suficient per a dur a terme l’activitat de l’empresa. 
Si en un futur s’arriba al punt que cal contractar personal, el tipus de contracte es regiria en 
funció de les necessitats per fer front a la demanda. 
7.3. Obligacions fiscals i cobertura de responsabilitats 
La creació d'una empresa implica assumir obligacions fiscals, tant per la posada en marxa 
de l'empresa com per la seva activitat diària. Els empresaris individuals estan obligats a 
tributar en IRPF, es refereix als impostos que graven el benefici que obté l’empresa al final 
de l’any (fiscalitat directa). 
L’empresa subscriurà una assegurança amb cobertura per robatori i per danys del contingut 
del local comercial. Aquesta protecció es complementarà amb una assegurança de 
responsabilitat civil. 
7.4. Marques i patents 
Els símbols distintius de l’empresa s’han de protegir mitjançant la legalització de les 
marques, els noms comercials i els rètols d’establiment. 
El nom comercial “Ca la Manela” es procedirà a registrar abans de constituir l’empresa, 
consultant la base de dades de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per 
comprovar si el nom ja està registrat. La sol·licitud es realitzarà a través del propi portal web 
de l’OEPM, es pagaran les taxes corresponents i es lliurarà la corresponent documentació a 
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).  
7.5. Organismes i mesures de suport a la creació d’empreses 
A continuació es detallen els organismes i les mesures de suport de les quals l’empresa es 
pot arribar a beneficiar en la seva creació: 
La Xarxa Emprèn és una xarxa publico-privada d'entitats que, en el marc del programa 
Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i 
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suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers 
anys de vida del negoci. Les entitats ofereixen informació, orientació, assessorament, 
formació i suport a la consolidació de l’empresa. 
Ripollès Desenvolupament - Consorci representatiu de les entitats locals de promoció 
econòmica del Ripollès. Entitat d’assessorament representat per les entitats locals del 
Ripollès, associacions empresarials i sindicats. Desenvolupa programes de promoció 
econòmica: ACC1Ó, INICIA, LEADER, Treball a les 7 Comarques, Aula d'Hosteleria, Terra 
de Comptes i Abats, promoció econòmica pels productes naturals amb denominació d'origen 
Ripollès i Servei d'orientació, inserció i intermediació laboral.[3] 
A part, es sol·licitarà contacte i assessorament a l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall 
de Camprodon, entitat que té com a finalitat la de representar, gestionar i defensar, així com 
fomentar els interessos comuns dels seus membres, qualsevol persona o empresa que 
dugui a terme qualsevol activitat econòmica amb establiment fix a la Vall de Camprodon.[4] 
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8. Pla econòmic i financer 
A continuació s’estudiarà la viabilitat econòmica de la carnisseria durant els primers anys 
d’activitat de la reobertura de l’empresa. Les taules amb les dades corresponents a cada 
part s’adjunten a l’annex G - Taules del pla econòmic i financer. 
8.1. Pla d’inversions inicials 
L’apartat G.1 de l’annex fa referència a les inversions inicials per l’arrencada del negoci. Les 
partides més importants fan referència a les despeses d’adequar el local i la compra de 
maquinària que puja a un total de 9.458,56 €. Es calcula un valor de 2.200 € (IVA inclòs) 
corresponent a la compra d’existències inicials i mercaderies necessàries per obrir el negoci 
al públic.  
També es detalla el cost del registre del nom comercial. No es té en consideració cap cost 
corresponents a les aplicacions informàtiques ja que s’utilitzarà programari lliure per a la 
gestió de l’empresa. 
La resta d'anys no estan previstes més inversions, ni en immobilitzat intangible, ni en 
material. 
8.2. Pla de finançament 
La forma en què es finançaran les inversions esmentades a l’anterior punt per a la posada 
en marxa del negoci es mostren a l’apartat G.2 de l’annex.  
No es demanarà cap crèdit, ni préstec, atès que no es vol iniciar l’activitat havent d'endeutar-
se i es cobrirà amb un capital social de 14.000 € aportats per l’emprenedor procedents 
d’estalvis de la família. S’indiquen 500 € d’aportacions dels socis corresponents al portàtil de 
l’emprenedor valorat en aquesta quantitat. Amb aquestes quantitats es disposarà de 
2.701,11 € de provisió de fons. 
No s’especifica cap tipus de subvenció, tot i que arribat el moment i si fos possible es 
demanarien a través de les entitats d’assessorament.  
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8.3. Previsió de tresoreria i sistema de cobrament a clients i 
de pagament a proveïdors 
Als apartats de l’annex G.3 Previsió de tresoreria i G.4 Previsió de tresoreria mensual es 
reflecteix la previsió de cobraments i de pagaments, com també les necessitats de diners 
que tindrà l’empresa en cada moment, amb la finalitat de preveure els desfasaments que es 
puguin produir. En aquest cas únicament es tenen en compte els fluxos que donen lloc a 
entrades o sortides de diners. 
Es pot veure la distribució dels pagaments ordinaris tal com els subministraments d’aigua, 
gas i electricitat que es realitzaran cada dos mesos. El rebut telefònic serà mensual i 
l’assegurança es té en consideració una sola paga anual. 
També s’aprecia l’evolució dels ingressos ja que s’ha previst que no tots els mesos tenen la 
mateixa quantitat de vendes degut a l’època de l’any en què ens trobem, la quantitat de 
turistes i visitant que rep la població no és igual cada mes, la tendència a menjar més o 
menys carn també es veu afectada segons el mes... 
En termes generals s’aprecia que el total de cobraments és superior al total de pagaments, 
tenint així sempre un saldo final positiu. 
8.4. Previsió del compte de resultats 
El compte de resultats expressa el benefici d’un període determinat a partir de la diferència 
entre els ingressos i els costos produïts en el l’esmentat període. Ens dóna informació sobre 
la situació real de l'empresa a través del càlcul del resultat (benefici net) que genera l'activitat 
i per als pròxims tres primers exercicis es preveuen beneficis incrementals a mesura que 
passen els exercicis: 
Primer any: 1.166,32€ 
Segon any: 4.255,78€ 
Tercer any: 7.001,64€ 
 
8.5. Anàlisi del punt d’equilibri 
El punt d’equilibri o punt crític és aquell volum de vendes per al qual el benefici és nul. En 
termes menys tècnics, el punt d’equilibri expressa el nombre d’unitats que hem de vendre 
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per tal de cobrir tots els costos. Així doncs, el punt d’equilibri per a la carnisseria es troba en 
l’import de 4.503,64 €, el que equival a vendre 220 Kg de carn i 135 Kg d’embotits a l’any. 
Aquesta dada és decisiva per a la nova empresa tant des del punt de vista de la persona 
emprenedora i els corresponents càlculs es mostren a l’apartat G.7 de l’annex. A part també 
es pot apreciar que s’obtindria un bon marge comercial del 42,32% i el gràfic del punt 
d’equilibri. 
Pels següents exercicis els valors no varien massa i es manté la mateixa tendència. 
 
8.6. Avaluació del projecte 
L’avaluació del projecte es portarà a terme mitjançant tècniques d’avaluació de projectes, 
com ara el valor actual net (VAN) i la taxa de rendiment intern (TIR). 
El VAN calcula el valor actual net dels fluxos de caixa generats pel projecte i mesura la 
rendibilitat de les inversions realitzades. En aquest sentit, el VAN és el valor actualitzat de 
tots els cobraments menys els pagaments i quantifica el benefici absolut en unitats 
monetàries, que produirà una inversió. En aquest cas tenim un valor de 10.423, el qual al ser 
un valor positiu indica que la inversió serà aconsellable i que el projecte és rendible. 
La TIR mesura la taxa interna de rendibilitat de les inversions. Es tracta també d’un criteri de 
selecció que té en compte el valor del diner en el temps i es defineix com el valor de la taxa 
d’interès o descompte que iguala el VAN a zero, en definitiva, informa del percentatge de 
rendibilitat de la inversió. En aquest pla s’obté un TIR del 56%, una rendibilitat alta que farà 
aconsellable la inversió i amb un termini de recuperació de l’import invertit de 2 anys. 
El rendiment obtingut per la relació entre els beneficis de l'empresa abans d'impostos i el 
capital desemborsat i utilitzat per a la consecució d'aquests beneficis serà del 9,89%. 
Als punts G.9 Anàlisi bàsica i G.10 Ràtios de l’annex es poden trobar el detall dels comptes 
d’explotació necessaris pel càlcul dels indicadors i ràtios per tal d’avaluar el projecte. 
L’empresa mostra un bon fons de maniobra presentant una bona liquiditat per fer front als 
pagaments o possibles imprevistos. L’empresa també té un ràtio d’endeutament per sota del 
0.6, fet que mostra que està capitalitzada i no té excessos de deutes. 
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8.7. Balanç de situació 
El balanç de situació expressa la situació patrimonial de l’empresa en un moment determinat 
del temps. Al punt G.7 de l’Annex es mostra el balanç de situació per a cada un dels tres 
exercicis. 
Comparant els diferents exercicis es reflecteix que les previsions i expectatives que té 
l'empresa de cara al futur i en el cas de la carnisseria sigui l’augment dels beneficis any rere 
any. Es pot veure que l'actiu augmenta considerablement, sobretot la tresoreria. Pel que fa 
al passiu corrent hi ha un petit augment però perden pes percentual respecte l'any anterior. 
Es té molt patrimoni net i actiu per fer front als deutes. 
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9. Gestió Mediambiental 
La reobertura de la carnisseria no generarà un impacte ambiental considerable al medi i 
entorn, és a dir, l’activitat que se’n derivarà no alterarà l’ecosistema, bens o societat. 
S’han de tenir però en compte i avaluar els següents punts:   
- Generació de residus: 
Els residus que es generen principalment a la carnisseria són els produïts per 
l’emmagatzematge de la matèria prima, el procés d’elaboració dels embotits, l’embalatge i 
preparació del producte final, i la neteja i desinfecció (necessària per mantenir les condicions 
òptimes en matèria d’higiene). Aquest residus es definiran com a: residus originats a la 
indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials. 
El Decret Legislatiu 1/2009 defineix aquests residus comercials, i són equiparables a 
aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la 
consideració d'assimilables als municipals. Concretament, a la definició que fa la normativa 
sobre els residus comercials s’inclouen, a l'efecte de la gestió, els residus originats a la 
indústria que no siguin residus especials. Això significa que per a aquests residus no cal 
formalitzar en cap cas una Fitxa d’Acceptació, d’acord amb l’article 23.1 del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
Es pot comprovar en la llista orientativa de residus originats a la indústria assimilables a 
residus municipals comercials la inclusió dels residus generats a la nostra carnisseria: 
codi CER (1) Classificació Descripció 
02 
 
RESIDUS PROCEDENTS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, 
AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS 
DERIVATS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D'ALIMENTS 
0202 
 
Residus derivats de la preparació i elaboració de carn, peix i altres 
aliments d'origen animal 
020203 no especial Materials no aptes per al consum o l'elaboració 
(1) El codi indicador fa referència a la nomenclatura especificada segons el CER (Catàleg Europeu de Residus).  
A més a més, existeixen els residus propis que pugui generar el personal de la carnisseria, 
tals com cartó, vidre, plàstic, envasos i matèria orgànica; aquests són no especials i 
catalogats com a residus sòlids urbans, essent emmagatzemats en contenidors adequats 
pel seu buidatge a abocador municipal: 
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codi CER Classificació Descripció 
20 
 
RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT 
200101 
200102 
..... 
200140 
no especial 
no especial 
....... 
no especial 
Paper i cartró 
Vidre 
..... 
Plàstics 
Tots els residus aniran emmagatzemats en bidons i/o envasos adients per la seva recollida 
selectiva, i etiquetats convenientment. 
- Abocament d’aigües residuals: 
Les aigües de neteja i demés generades per la activitat comercial, es defineixen com aigües 
residuals: “Són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions comercials, 
industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades junt amb aigües 
d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleures públiques”. Es 
compleix amb la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes; i la 
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual 
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües; i els decrets 
posteriors relacionats amb la gestió de l’aigua. La finca ja està construïda, i les aigües són 
conduïdes a la xarxa general de clavegueram, i no s’abocarà cap producte o substància que 
per la seva composició pugui produir gasos tòxics o qualsevol deteriorament perjudicial per 
les persones o per la pròpia xarxa. 
- Atmosfera: 
La activitat no està dins del catàleg d’activitats industrials potencialment contaminants a 
l’atmosfera  (Decret 322/1987 de 23 de setembre de desplegament de la Llei 22/1983 de 21 
de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric). 
- Altres: 
La activitat no es troba classificada dins de les activitats molestes, nocives o perilloses. 
La carnisseria sostindrà un absolut interès en la preservació del medi ambient. L’empresa 
complirà tota la legislació vigent en matèria de medi ambient, i a més a més, executarà un 
pla de bones pràctiques ambientals que d’entre d’altres inclou les següents actuacions: 
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- Els productes de neteja estaran convenientment aïllats de qualsevol producte 
alimentari. Es guardaran en una zona exclusiva i en els seus envasos originals. 
Emprar productes de desinfecció i neteja concentrats e innocus (biodegradables). 
Revisar sempre que els productes de neteja que s'adquireixen estan dins de la data 
de caducitat i que els lots no es troben en mal estat. 
- En quan a residus: els recipients de residus seran estancs, de material anticorrosiu, 
de neteja i desinfecció fàcil. Tindran tancament hermètic i seran d’accionament no 
manual, de tal manera que eviti la sortida d’olors del seu interior, romandran tancats i 
situats en llocs aïllats dels aliments. Els residus s’evacuaran diàriament. Les 
deixalles procedents dels aliments i dels productes del desossat no podran 
acumular-se en els locals sinó que s’eliminaran diàriament i, en cas contrari, es 
disposarà de cambres refrigerades per a dipositar-les.  
- Per l’estalvi d’aigua: assegurar-se que les aixetes queden ben tancades mentre no 
s’estiguin utilitzant. Instal·lar dispositius limitadors de pressió i difusors en lavabos i 
piques que assegurin un nivell d'esbandida i neteja correcte, però amb el menor 
subministrament d'aigua possible. Emprar cisternes de doble descàrrega. 
- Es promocionarà l’ús d’envasos reciclats i bosses reutilitzables entre els clients i 
proveïdors. 
- S’utilitzaran productes locals, i de comerç just; beneficiant el minimitzar la petjada de 
carboni . 
- Comunicar i informar als assistents sobre les bones pràctiques en sostenibilitat que 
incorpora l’establiment. 
- Millora constant d’eficiència energètica, amb mesures d'estalvi energètic pel que fa 
per exemple a la calefacció, electricitat (làmpades de baix consum), etc. 
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Conclusions 
Un cop realitzat el pla d’empresa, s’arriba a la conclusió de que existeix un lloc en el mercat 
per a la reobertura de la carnisseria a la població de Vilallonga de Ter. Es conclou que s’està 
davant d’una bona oportunitat de negoci per part de l’emprenedor i que no la pot deixar 
escapar per fer realitat de tenir el seu propi negoci, molt arrelat a la població i alhora molt 
identificatiu per a la família. 
Pel que fa a l’anàlisi de l’entorn, es defineix que existeix una necessitat per part de la 
població a consumir carn i embotits ja que són un element requerit per a l’alimentació, 
indicant que el negoci es troba dins un cicle de vida molt llarg. A més, l’auge del comerç 
sostenible i la botiga tradicional i propera és un altre punt fort. La ubicació de la carnisseria 
en un àmbit turístic permetrà disposar de molts clients potencials, ja siguin habitants de la 
zona, visitants de pas o locals dedicats a la restauració. Existeix una competència arrelada 
al mercat a la que es competirà mitjançant la qualitat dels productes, preus competitius, la 
botiga online com a nou canal de venda, relació i tracte amb el client... eines suficients per 
fer-se un lloc. 
Pel que fa als processos de producció, s’ha demostrat que l’emprenedor té el coneixement i 
experiència necessària per fer front tot sol l’activitat diària, combinant les diferents tasques a 
realitzar obtenint preus competitius. 
Finalment, del pla econòmic i financer es conclou també que l’empresa és viable 
econòmicament segons les previsions de vendes favorables i dels indicadors d’avaluació de 
la inversió que indiquen un bon futur per a la reobertura de la carnisseria. El fet de disposar 
del local i que la inversió inicial sigui molt baixa són factors molt importants per a fer front els 
primers anys. 
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A. Calendari d’execució 
A continuació es detallen les principals activitats necessàries per dur a terme el projecte 
empresarial: 
1. Constitució de l’empresa. 
2. Reforma del local. 
3. Comandes de matèria primera. 
4. Recepció de matèria primera d’embotits.  
5. Inici producció embotits. 
6. Llançament publicitari i visites. 
7. Recepció matèria primera carn. 
8. Inauguració de la botiga. 
9. Inici venda directa a botiga. 
10. Recepció primera comanda externa. 
11. Primer lliurament de productes. 
12. Cobrament primeres vendes. 
 
El següent diagrama de Gantt representa el calendari d’execució de les activitats indicant les 
dates i les relacions entre activitats. 
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B. Currículum vitae 
 
JAUME GARRIGOLAS ISERN 
 
DADES PERSONALS 
DNI:     43XXXXXX-X 
Domicili:    Carrer Major 17  17869  
Vilallonga de Ter  
Tel. : 972 XXXXXX 
Lloc i Data de Naixement:  Vilallonga de Ter a 21 d’Abril de 1973 
Contactar:   646XXXXXX 
    jgarrigolas@hotmail.com 
 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
1977-1987 E.G.B (Graduat Escolar) en l’Escola Pública Doctor Robert de Camprodon (Girona). 
 
 
FORMACIÓ COMPLEMENTARIA 
1990  Carnet de manipulador d’aliments  INEM 
1992  Carnet de carretó elevador IFTEM 
2005  Curs de formació interna de seguretat i higiene. 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
1990- 1996  GALETES CAMPRODON SA (BIRBA) – Camprodon 
 Ajudant de magatzem, membre de cadena de producció i transportista de mercaderies. 
 
1997- 2004 Consell comarcal del Ripollès / Gestió de residus – Ripoll 
Transportista del servei de recollida de la fracció resta o residus de la comarca del Ripollès,  
transportant els residus a l’abocador. 
 
2005- actual CASANOVA HERMANOS SA – Camprodon 
Manipulació de carn i elaboració d’embotits. 
 
IDIOMES 
 Espanyol-Català: Bilingüe. 
 Anglès: Bàsic. 
 Francès:  Nocions.  
 
 
CONEIXEMENTS  INFORMÀTICS 
 Sistemes Operatius: Windows Vista/XP/2000/98 a nivell d'usuari. 
 Ofimàtica: Excel, Word, Internet Explorer, Outlook, Power Point, Programari lliure. 
 
 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 Permís de conduir B i C 
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C. Estudi de mercat 
Taula C1. Recull de les dades del nombre d’establiments i habitants de la zona d’afectació. 
Població Establiments % Est Habitants % Hab 
Camprodon 9 45,00% 2.578 53,28% 
Llanars 1 5,00% 571 11,80% 
Molló 2 10,00% 349 7,21% 
Sant Pau de Segúries          3 15,00% 699 14,45% 
Setcases 3 15,00% 165 3,41% 
Vilallonga de Ter 2 10,00% 477 9,86% 
 
20 
 
4.839 
  
Gràfic C1. Relació % establiments vs. habitants 
 
Gràfic C2.  Nombre de comerços càrnics a cada municipi estudiat 
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Taula C2. Recull de les dades més significatives per a l’estudi de mercat, tals com la 
competència, la distància a l’emplaçament de la carnisseria, el nombre d’habitants de cada 
població, els productes o serveis que ofereixen...  
 
 
 
Gràfic C3. Resum del tipus de producte en venda de cada establiments estudiat. 
 
 
  
Població Camprodon Habitants 2.578 % Població 53,28% Distància 5 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració pròpia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
El Pont St. Roc, 5 SI SI SI NO NO SI NO
Pairó València, 23 SI SI SI NO NO NO NO
Tony-Engràcia Pl. Espanya, 6 SI SI NO NO SI SI NO
Colom Pl. Dr. Robert, 20 SI SI SI NO NO NO NO
Can Xano València, 73 NO SI NO NO NO SI NO
Cal Xec Isaac Albéniz, 1 NO SI SI SI NO SI NO
Cal Campaner Isaac Albéniz, 9 SI SI SI NO SI SI NO
Casanova Hermanos Ctra. de Molló, 6 NO SI SI NO NO NO NO
Ca l'Anna Germans Vila Riera, 6 SI SI NO NO SI SI NO
Població Llanars Habitants 571 % Població 11,80% Distància 3 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració propia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
Agrobotiga de la carn C/ de la Font, 9 SI NO NO NO NO NO NO
Població Molló Habitants 349 % Població 7,21% Distància 14 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració propia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
Can Parruc C/ de l'Església, 7 SI SI SI NO NO NO SI
Costabona Ctra. de França NO SI SI SI NO NO NO
Població Sant Pau de SegúriesHabitants 699 % Població 14,45% Distància 11 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració propia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
Casa Batlle Pl. Generalitat, 5 SI SI SI NO SI SI NO
El Rebost Can Barramba NO SI SI NO NO NO NO
La Pedra Guardia, 12 NO SI SI NO NO NO NO
Població Setcases Habitants 165 % Població 3,41% Distància 6 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració propia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
Ca la Núria C/Fondo, 3 NO SI NO NO SI SI NO
Can Musiques Plaça Major s/n NO SI NO NO NO SI NO
Ca la Cecília Jesús, s/n SI SI SI NO NO NO NO
Població Vilallonga de Ter Habitants 477 % Població 9,86% Distància 0 Km
Establiment Direcció Carnisseria Embotits Elaboració propia Patés(propis) Queviures Galetes BIRBA Plats cuinats
Can Blanch Setcases, 20 SI SI SI NO SI SI NO
Can Feliu Major, 19 NO NO NO NO SI SI NO
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D. Estadístiques  
INE-191574564 Animals sacrificats per comunitat autònoma (2003-2006). Unitats: número 
d’animals. 
INE-216347145 Freqüència de consum de carn i embotits en funció del sexe i el tamany de 
la població. 
INE-522490133 Freqüència de consum de carn i embotits en funció de la comunitat 
autònoma. (ambdós sexes) 
INE-1174020128 Freqüència de consum de carn  i embotits en funció del sexe i edat de la 
població. 
INE-1363038264 Patró de consum de carn i embotits en funció del sexe i la situació laboral. 
Unitats: milers de persones 
INE-1492092345 Animals sacrificats per espècie i varietat (1991-2006). Unitats: milers 
d’animals. 
INE-1780512365 Freqüència de consum de carn i embotits en funció del sexe i la situació 
laboral. 
INE-1951151635 Freqüència de consum de carn i embotits en funció del sexe i la comunitat 
autònoma. 
IDESCAT1312006 Comerç detall carn i productes carnis. Catalunya (2004-2006). 
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E. Plànols 
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F.  Fitxes de màquina 
 
FITXA TÈCNICA Nº 1 
MÀQUINA Picadora de carn DIMENSIONS 
ESPECIFICACIONS AMPLE 550 mm 
MARCA TRE SPADE PROFUNDITAT 240 mm 
MODEL TC-22 EL ALT 425 mm 
ANY  2010 PES 17.5 Kg 
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES FOTOGRAFIA 
Motor d’inducció asíncron monofàsic de 
220 V - 50 Hz.  
Potencia: 600W. 
Velocitat de gir del vis sense fi: 80 rpm. 
Temps màxim d’ús continuat: 120-150 
minuts. 
 
Boca 22 (82 mm.) Boca d’entrada 54 mm. 
Boca, rosca i vis sense fi en fosa 
galvanitzada. 
Placa i fulla d’acer al carboni. 
  
ALTRES ESPECIFICACIONS 
Producció: 160 Kg/h aprox. 
Dimensions de la base de suport: 270 x 190 mm. 
Interruptor per a canvi de sentit. 
Safata tremuja d’acer inoxidable. 
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FITXA TÈCNICA Nº 2 
MÀQUINA Embotidora DIMENSIONS 
ESPECIFICACIONS AMPLE 640 mm 
MARCA ELMA PROFUNDITAT 280 mm 
MODEL 36.08.0 ALT 260 mm 
ANY 2014 PES 12.5 Kg 
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES FOTOGRAFIA 
Dipòsit i estructura d’acer inoxidable. 
Mecanisme d’engranatges de reducció: 
accionament fàcil i sense esforç. 
 
2 velocitats disponibles. 
 
Vàlvula d’aire que facilita l’escapament de 
les bombolles d’aire que conté la massa. 
 
Sistema de buidat del dipòsit. 
  
ALTRES ESPECIFICACIONS 
Capacitat del dipòsit: 8 Kg. 
Ús en posició horitzontal. 
Accessoris: conjunt de 4 embuts d’acer inoxidable: Ø 10/20/30/35 mm. 
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FITXA TÈCNICA Nº 3 
MÀQUINA Envasadora al buit DIMENSIONS 
ESPECIFICACIONS AMPLE  380 mm 
MARCA  ELMA PROFUNDITAT  170 mm 
MODEL  Nexus Eco ALT  120 mm 
ANY  2014 PES  3 Kg 
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES FOTOGRAFIA 
Voltatge: 220 V – 50 Hz. 
Potència: 170 W. 
Capacitat de succió: 18 l/min. 
Potència de succió: -830 mbar. 
 
Programació automàtica de fàcil utilització 
i intuïtiva. 
Funció ‘només segellar’. 
  
  
ALTRES ESPECIFICACIONS 
Llums leds indicadors de l’evolució del procés. 
Barra de segellat: 30 cm amb recobriment antiadherent. 
Mida compacta i disseny ergonòmic amb materials de fàcil neteja i desinfecció. 
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G. Taules del pla econòmic i financer  
1. Inversions inicials 
 
 
2. Finançament 
 
PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY
INVERSIONS INTANGIBLES 140,33 0,00 0,00
Propietat industrial (patents i marques) 140,33 0,00 0,00
Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00
Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00
INVERSIONS MATERIALS 9.458,56 0,00 0,00
Terrenys 0,00 0,00 0,00
Construccions 8.500,00 0,00 0,00
Maquinària 958,56 0,00 0,00
Altres instal·lacions 0,00 0,00 0,00
Mobiliari 0,00 0,00 0,00
Equips processos informació 0,00 0,00 0,00
Elements de transport 0,00 0,00 0,00
Altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 0,00
Fiances a llarg termini 0,00 0,00 0,00
Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00
EXISTÈNCIES 2.200,00
PROVISIÓ DE FONS 2.701,11 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONS 14.500,00 0,00 0,00
PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY
Recursos propis 14.500,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIAL 14.000,00 0,00 0,00
Aportacions dels socis 500,00 0,00 0,00
Crèdits o préstecs 0,00 0,00 0,00
Capitalització 0,00 0,00 0,00
Subvenció 0,00 0,00 0,00
TOTAL FINANÇAMENT 14.500,00 0,00 0,00
Màxima necessitat de finançament (diners que 
necessitem per obrir i mantenir-nos) 10.427,76
Mes en què es produeix OCTUBRE
Coberta amb finançament a llarg 14.500,00
Coberta amb finançament a curt (màxima disponibilitat 
de la pòlissa de crèdit) 0,00
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3. Previsió de Tresoreria 
 
 
Ingressos 55.507,50 66.060,00 73.250,00
IVA COBRAT 5.550,75 6.606,00 7.325,00
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
Finançament 11.798,89 0,00 0,00
TOTAL COBRAMENTS 72.857,14 72.666,00 80.575,00
Compres i treballs d'altres 31.211,00 37.420,00 41.054,00
Serveis externs 3.381,00 3.392,58 3.401,65
Lloguers 0,00 0,00 0,00
Leasing 0,00 0,00 0,00
Reparacions 0,00 0,00 0,00
Serveis de professionals 0,00 0,00 0,00
Comissions 0,00 0,00 0,00
Transport d'existències 0,00 0,00 0,00
Assegurances 700,00 700,00 700,00
Serveis bancaris 71,00 82,58 91,65
Publicitat 240,00 240,00 240,00
Subministraments 2.340,00 2.340,00 2.340,00
Despeses diversos 30,00 30,00 30,00
Despeses de personal 16.939,06 17.202,61 17.202,61
Retribucions (net) 14.040,00 14.040,00 14.040,00
Seguretat Social 2.899,06 3.162,61 3.162,61
Hisenda Pública 1.170,00 2.428,21 3.146,77
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00
Retencions IRPF 1.170,00 1.560,00 1.560,00
Pagos a cuenta IRPF 0,00 868,21 1.586,77
Inversions 8.801,63 0,00 0,00
Despeses financeres (interessos) 0,00 0,00 0,00
Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00
IVA PAGAT 4.466,46 4.290,10 4.653,50
TOTAL PAGAMENTS 65.969,15 64.733,50 69.458,53
SALDO INICIAL 2.701,11 9.313,45 14.942,45
COBRAMENTS - PAGAMENTS 6.887,99 7.932,50 11.116,47
LIQUIDACIÓ IVA 275,64 2.303,50 2.583,50
SALDO FINAL 9.313,45 14.942,45 23.475,42
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00
COBRAMENTS
PAGAMENTS
PRIMER 
EXERCICI
SEGON 
EXERCICI
TERCER 
EXERCICI
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4. Previsió de Tresoreria per mesos 
 
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
1.878,75 3.112,50 4.203,75 5.385,00 5.185,00 4.528,75 3.975,00 3.845,00 4.730,00 5.636,25 7.227,50 5.800,00 55.507,50
187,88 311,25 420,38 538,50 518,50 452,88 397,50 384,50 473,00 563,63 722,75 580,00 5.550,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.798,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.798,89
13.865,52 3.423,75 4.624,13 5.923,50 5.703,50 4.981,63 4.372,50 4.229,50 5.203,00 6.199,88 7.950,25 6.380,00 72.857,14
2.000,00 1.420,50 1.853,50 2.538,00 3.218,00 2.850,00 2.486,50 2.174,50 2.174,50 2.854,50 3.292,00 4.349,00 31.211,00
78,13 374,14 765,63 377,10 66,28 375,46 79,81 374,81 66,28 377,30 69,61 376,46 3.381,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
3,13 4,14 5,63 7,10 6,28 5,46 4,81 4,81 6,28 7,30 9,61 6,46 71,00
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 2.340,00
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1.170,00 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 16.939,06
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
0,00 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 2.899,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 2.899,06
0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 1.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 1.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.801,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.801,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.013,01 219,75 197,95 331,50 334,40 362,70 264,40 295,15 230,05 363,15 341,80 512,60 4.466,46
13.062,77 3.447,94 4.250,63 5.070,15 5.052,23 5.021,71 4.654,26 4.278,01 3.904,38 5.418,50 5.136,96 6.671,61 65.969,15
2.701,11 3.503,85 3.479,66 3.853,16 4.706,51 5.357,78 5.317,70 5.035,94 4.987,43 6.286,05 6.791,78 9.605,07 2.701,11
802,74 -24,19 373,50 853,35 651,27 -40,08 -281,76 -48,51 1.298,62 781,37 2.813,29 -291,61 6.887,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,64 0,00 0,00 275,64
3.503,85 3.479,66 3.853,16 4.706,51 5.357,78 5.317,70 5.035,94 4.987,43 6.286,05 6.791,78 9.605,07 9.313,45 9.313,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
5.061,25 5.025,00 6.018,75 6.350,00 6.241,25 5.320,00 4.245,00 3.985,00 4.768,75 5.922,50 7.322,50 5.800,00 66.060,00
506,13 502,50 601,88 635,00 624,13 532,00 424,50 398,50 476,88 592,25 732,25 580,00 6.606,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.567,38 5.527,50 6.620,63 6.985,00 6.865,38 5.852,00 4.669,50 4.383,50 5.245,63 6.514,75 8.054,75 6.380,00 72.666,00
2.915,00 2.854,50 2.854,50 3.595,00 3.595,00 3.534,50 2.854,50 2.230,50 2.230,50 2.859,00 3.548,00 4.349,00 37.420,00
81,28 376,28 767,94 377,94 67,76 376,28 79,98 374,98 66,29 377,78 69,61 376,46 3.392,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
6,28 6,28 7,94 7,94 7,76 6,28 4,98 4,98 6,29 7,78 9,61 6,46 82,58
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 2.340,00
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 17.202,61
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 3.162,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 3.162,61
681,58 0,00 0,00 567,95 0,00 0,00 746,29 0,00 0,00 432,40 0,00 0,00 2.428,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 1.560,00
291,58 0,00 0,00 177,95 0,00 0,00 356,29 0,00 0,00 42,40 0,00 0,00 868,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307,25 363,15 298,05 437,20 372,10 431,15 301,20 300,75 235,65 363,60 367,40 512,60 4.290,10
5.418,66 5.027,48 5.354,04 6.411,63 5.468,41 5.775,48 5.415,52 4.339,78 3.965,99 5.466,32 5.418,56 6.671,61 64.733,50
9.313,45 8.815,77 9.315,78 10.582,37 10.552,19 11.949,15 12.025,67 10.688,05 10.731,77 12.011,40 12.597,88 15.234,07 9.313,45
148,71 500,02 1.266,59 573,37 1.396,97 76,52 -746,02 43,72 1.279,64 1.048,43 2.636,19 -291,61 7.932,50
646,40 0,00 0,00 603,55 0,00 0,00 591,60 0,00 0,00 461,95 0,00 0,00 2.303,50
8.815,77 9.315,78 10.582,37 10.552,19 11.949,15 12.025,67 10.688,05 10.731,77 12.011,40 12.597,88 15.234,07 14.942,45 14.942,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ
Retencions IRPF
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
IVA PAGAT
Despeses de personal
Retribucions (net)
Treballadors (personal)
Promotors
(2) TOTAL PAGAMENTS
SALDO INICIAL
Treballadors (personal)
Promotors
Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Reparacions
Leasing
Seguretat Social
Empresa (personal)
Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
Serveis professionals
Comissions
Finançament
(1) TOTAL COBRAMENTS
PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres
Serveis externs
Lloguers
Subvencions
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ
SEGON EXERCICI
COBRAMENTS
Ingressos
IVA COBRAT
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
MESOS
TOTAL
IVA PAGAT
(2) TOTAL PAGAMENTS
SALDO INICIAL
COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
Promotors
Seguretat Social
Empresa (personal)
Treballadors (personal)
Promotors
Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Retencions IRPF
Retribucions (net)
Treballadors (personal)
Serveis professionals
Comissions
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
Despeses de personal
Leasing
Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Lloguers
Reparacions
Subvencions
Finançament
(1) TOTAL COBRAMENTS
PAGAMENTS
Serveis externs
TOTAL
COBRAMENTS
Compres i treballs d'altres
Ingressos
PRIMER EXERCICI
MESOS
IVA COBRAT
Pág. 60  Memoria 
 
 
  
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
5.166,25 5.270,00 7.288,75 7.950,00 7.946,25 5.755,00 4.245,00 3.985,00 4.873,75 6.850,00 7.837,50 6.082,50 73.250,00
516,63 527,00 728,88 795,00 794,63 575,50 424,50 398,50 487,38 685,00 783,75 608,25 7.325,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.682,88 5.797,00 8.017,63 8.745,00 8.740,88 6.330,50 4.669,50 4.383,50 5.361,13 7.535,00 8.621,25 6.690,75 80.575,00
2.915,00 2.910,50 2.966,50 4.443,00 4.443,00 4.438,50 2.854,50 2.230,50 2.230,50 2.915,00 4.237,00 4.470,00 41.054,00
81,46 376,63 769,94 379,94 69,93 376,28 79,98 374,98 66,46 379,26 69,98 376,81 3.401,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
6,46 6,63 9,94 9,94 9,93 6,28 4,98 4,98 6,46 9,26 9,98 6,81 91,65
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 40,00 350,00 2.340,00
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 1.433,55 17.202,61
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 14.040,00
263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 3.162,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 263,55 3.162,61
877,32 0,00 0,00 764,20 0,00 0,00 1.056,38 0,00 0,00 448,88 0,00 0,00 3.146,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 1.560,00
487,32 0,00 0,00 374,20 0,00 0,00 666,38 0,00 0,00 58,88 0,00 0,00 1.586,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307,25 368,75 309,25 522,00 456,90 521,55 301,20 300,75 235,65 369,20 436,30 524,70 4.653,50
5.614,57 5.089,43 5.479,24 7.542,69 6.403,38 6.769,88 5.725,61 4.339,78 3.966,16 5.545,89 6.176,83 6.805,06 69.458,53
14.942,45 14.351,96 15.059,52 17.597,91 18.096,27 20.433,76 19.994,38 18.187,87 18.231,59 19.626,55 21.145,31 23.589,73 14.942,45
68,30 707,57 2.538,39 1.202,31 2.337,49 -439,38 -1.056,11 43,72 1.394,96 1.989,11 2.444,42 -114,31 11.116,47
658,80 0,00 0,00 703,95 0,00 0,00 750,40 0,00 0,00 470,35 0,00 0,00 2.583,50
14.351,96 15.059,52 17.597,91 18.096,27 20.433,76 19.994,38 18.187,87 18.231,59 19.626,55 21.145,31 23.589,73 23.475,42 23.475,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO INICIAL
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
Retencions IRPF
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ
COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
IVA PAGAT
(2) TOTAL PAGAMENTS
Despeses de personal
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
Promotors
Seguretat Social
Empresa (personal)
Treballadors (personal)
Promotors
Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Retribucions (net)
Treballadors (personal)
Serveis professionals
Comissions
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres
Serveis externs
Leasing
MESOS
TOTAL
COBRAMENTS
Lloguers
Reparacions
IVA COBRAT
Subvencions
Finançament
(1) TOTAL COBRAMENTS
Ingressos
TERCER EXERCICI
Pla d’empresa per a la reobertura d’una carnisseria i botiga d’embotits a la Vall de Camprodon Pág. 61 
 
5. Compte de resultats 
  
IMPORT % IMPORT % IMPORT %
Vendes/Prestació de serveis 56.800,00 100,0% 66.060,00 100,0% 73.320,00 100,0%
Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
TOTAL INGRESSOS 56.800,00 100,0% 66.060,00 ###### 73.320,00 ######
Compres/Treballs d'altres empreses 32.126,00 56,6% 37.420,00 56,6% 41.166,00 56,1%
Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 24.674,00 43,4% 28.640,00 43,4% 32.154,00 43,9%
Serveis externs 3.381,00 6,0% 3.392,58 5,1% 3.401,65 4,6%
Despeses de personal 18.762,61 33,0% 18.762,61 28,4% 18.762,61 25,6%
EBITDA 2.530,39 4,5% 6.484,81 9,8% 9.989,74 13,6%
Amortitzacions 504,48 0,9% 504,48 0,8% 504,48 0,7%
Provisions 568,00 1,0% 660,60 1,0% 733,20 1,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.457,90 2,6% 5.319,73 8,1% 8.752,05 11,9%
Despeses financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 1.457,90 2,6% 5.319,73 8,1% 8.752,05 11,9%
Tributs 291,58 0,5% 1.063,95 1,6% 1.750,41 2,4%
RESULTAT 1.166,32 2,1% 4.255,78 6,4% 7.001,64 9,5%
INGRESSOS
DESPESES
PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
Pág. 62  Memoria 
 
6. Compte de resultats per mesos 
  
Núm. Compte OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ Import %
70 Vendes/Prestació de serveis 2.505,00 3.315,00 4.500,00 5.680,00 5.020,00 4.365,00 25.385,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 Altres ingressos 0,00 0,00%
76 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 2.505,00 3.315,00 4.500,00 5.680,00 5.020,00 4.365,00 25.385,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 1.420,50 1.853,50 2.538,00 3.218,00 2.850,00 2.486,50 14.366,50 56,59%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 1.084,50 1.461,50 1.962,00 2.462,00 2.170,00 1.878,50 11.018,50 43,41%
62 Serveis externs 78,13 374,14 765,63 377,10 66,28 375,46 2.036,73 8,02%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 9.381,31 36,96%
EBITDA -557,18 -476,19 -367,18 521,35 540,17 -60,51 -399,54 -1,57%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 252,24 0,99%
69 Provisions 25,05 33,15 45,00 56,80 50,20 43,65 253,85 1,00%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -624,27 -551,39 -454,22 422,51 447,93 -146,20 -905,63 -3,57%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -624,27 -551,39 -454,22 422,51 447,93 -146,20 -905,63 -3,57%
63 Tributs 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 145,79 0,57%
RESULTAT -648,57 -575,68 -478,51 398,21 423,64 -170,50 -1.051,42 -4,14%
Núm. Compte ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE Import %
INGRESSOS
70 Vendes/Prestació de serveis 3.845,00 3.845,00 5.025,00 5.840,00 7.690,00 5.170,00 56.800,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 3.845,00 3.845,00 5.025,00 5.840,00 7.690,00 5.170,00 56.800,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.174,50 2.174,50 2.854,50 3.292,00 4.349,00 2.915,00 32.126,00 56,56%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 1.670,50 1.670,50 2.170,50 2.548,00 3.341,00 2.255,00 24.674,00 43,44%
62 Serveis externs 79,81 374,81 66,28 377,30 69,61 376,46 3.381,00 5,95%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 18.762,61 33,03%
EBITDA 27,14 -267,86 540,67 607,15 1.707,84 314,99 2.530,39 4,45%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 504,48 0,89%
69 Provisions 38,45 38,45 50,25 58,40 76,90 51,70 568,00 1,00%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -14,90 -309,90 498,63 565,11 1.665,80 272,95 1.772,05 3,12%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -53,35 -348,35 448,38 506,71 1.588,90 221,25 1.457,90 2,57%
63 Tributs 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 291,58 0,51%
RESULTAT -77,65 -372,65 424,08 482,41 1.564,60 196,95 1.166,32 2,05%
Núm. Compte OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ Import %
INGRESSOS
70 Vendes/Prestació de serveis 5.025,00 5.025,00 6.350,00 6.350,00 6.205,00 5.025,00 33.980,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 5.025,00 5.025,00 6.350,00 6.350,00 6.205,00 5.025,00 33.980,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.854,50 2.854,50 3.595,00 3.595,00 3.534,50 2.854,50 19.288,00 56,76%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.170,50 2.170,50 2.755,00 2.755,00 2.670,50 2.170,50 14.692,00 43,24%
62 Serveis externs 81,28 376,28 767,94 377,94 67,76 376,28 2.047,48 6,03%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 9.381,31 27,61%
EBITDA 525,67 230,67 423,51 813,51 1.039,19 230,67 3.263,22 9,60%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 252,24 0,74%
69 Provisions 50,25 50,25 63,50 63,50 62,05 50,25 339,80 1,00%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 433,38 138,38 317,97 707,97 935,10 138,38 2.671,18 7,86%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 433,38 138,38 317,97 707,97 935,10 138,38 2.671,18 7,86%
63 Tributs 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 531,97 1,57%
RESULTAT 344,72 49,72 229,31 619,31 846,44 49,72 2.139,20 3,77%
Núm. Compte ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE Import %
INGRESSOS
70 Vendes/Prestació de serveis 3.985,00 3.985,00 5.030,00 6.220,00 7.690,00 5.170,00 66.060,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 3.985,00 3.985,00 5.030,00 6.220,00 7.690,00 5.170,00 66.060,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.230,50 2.230,50 2.859,00 3.548,00 4.349,00 2.915,00 37.420,00 56,65%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 1.754,50 1.754,50 2.171,00 2.672,00 3.341,00 2.255,00 28.640,00 43,35%
62 Serveis externs 79,98 374,98 66,29 377,78 69,61 376,46 3.392,58 5,14%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 18.762,61 28,40%
EBITDA 110,97 -184,03 541,16 730,67 1.707,84 314,99 6.484,81 9,82%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 504,48 0,76%
69 Provisions 39,85 39,85 50,30 62,20 76,90 51,70 660,60 1,00%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 29,08 -265,92 448,82 626,43 1.588,90 221,25 5.319,73 8,05%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 29,08 -265,92 448,82 626,43 1.588,90 221,25 5.319,73 8,05%
63 Tributs 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 1.063,95 1,61%
RESULTAT -59,58 -354,58 360,16 537,77 1.500,23 132,58 4.255,78 6,44%
Núm. Compte OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ Import %
INGRESSOS
70 Vendes/Prestació de serveis 5.165,00 5.305,00 7.950,00 7.950,00 7.945,00 5.025,00 39.340,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 5.165,00 5.305,00 7.950,00 7.950,00 7.945,00 5.025,00 39.340,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.910,50 2.966,50 4.443,00 4.443,00 4.438,50 2.854,50 22.056,00 56,07%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.254,50 2.338,50 3.507,00 3.507,00 3.506,50 2.170,50 17.284,00 43,93%
62 Serveis externs 81,46 376,63 769,94 379,94 69,93 376,28 2.054,18 5,22%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 9.381,31 23,85%
EBITDA 609,49 398,32 1.173,51 1.563,51 1.873,02 230,67 5.848,52 14,87%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 252,24 0,64%
69 Provisions 51,65 53,05 79,50 79,50 79,45 50,25 393,40 1,00%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 515,80 303,23 1.051,97 1.441,97 1.751,53 138,38 5.202,88 13,23%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 515,80 303,23 1.051,97 1.441,97 1.751,53 138,38 5.202,88 13,23%
63 Tributs 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 875,21 2,22%
RESULTAT 369,93 157,36 906,10 1.296,10 1.605,66 -7,49 4.327,67 11,00%
Núm. Compte ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE Import %
INGRESSOS
70 Vendes/Prestació de serveis 3.985,00 3.985,00 5.170,00 7.410,00 7.980,00 5.450,00 73.320,00 100,00%
74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL INGRESSOS 3.985,00 3.985,00 5.170,00 7.410,00 7.980,00 5.450,00 73.320,00 100,00%
60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.230,50 2.230,50 2.915,00 4.237,00 4.470,00 3.027,00 41.166,00 56,15%
61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 1.754,50 1.754,50 2.255,00 3.173,00 3.510,00 2.423,00 32.154,00
62 Serveis externs 79,98 374,98 66,46 379,26 69,98 376,81 3.401,65 4,64%
64 Despeses de personal 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 18.762,61 25,59%
EBITDA 110,97 -184,03 624,99 1.230,19 1.876,47 482,64 9.989,74 13,62%
68 Amortitzacions 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 504,48 0,69%
69 Provisions 39,85 39,85 51,70 74,10 79,80 54,50 733,20 1,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 29,08 -265,92 531,25 1.114,05 1.754,63 386,10 8.752,05 11,94%
66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 29,08 -265,92 531,25 1.114,05 1.754,63 386,10 8.752,05 11,94%
63 Tributs 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 1.750,41 2,39%
RESULTAT -116,79 -411,79 385,38 968,18 1.608,77 240,23 7.001,64 9,55%
DESPESES
MES Total
DESPESES
MES Total
DESPESES
SEGON EXERCICI
MES Total
DESPESES
TERCER EXERCICI
DESPESES
MES Total
PRIMER EXERCICI
MES Total
INGRESSOS
DESPESES
MES Total
Índice
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7. Balanç de situació 
 
MES ANY 2016 ANY 2017 ANY 2018
Núm. Compte SETEMBRE Import % Import % Import %
8.297,15 40,54% 7.792,67 31,26% 7.288,18 22,56%
89,19 0,44% 59,46 0,24% 29,73 0,09%
202 118,92 0,58% 118,92 0,48% 118,92 0,37%
204 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
205 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
280 -29,73 -0,15% -59,46 -0,24% -89,19 -0,28%
8.207,96 40,11% 7.733,20 31,02% 7.258,45 22,47%
210 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
211 7.870,37 38,46% 7.870,37 31,57% 7.870,37 24,37%
213 812,34 3,97% 812,34 3,26% 812,34 2,51%
215 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
216 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
217 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
218 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
219 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
281 -474,75 -2,32% -949,50 -3,81% -1.424,26 -4,41%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
260 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
265 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.000,00 9,77% 2.000,00 8,02% 2.000,00 6,19%
3 2.000,00 9,77% 2.000,00 8,02% 2.000,00 6,19%
853,75 4,17% 193,15 0,77% -463,05 -1,43%
407 0,00% 0,00% 0,00%
430 1.421,75 6,95% 1.421,75 5,70% 1.498,75 4,64%
431 0,00% 0,00% 0,00%
440 0,00% 0,00% 0,00%
460 0,00% 0,00% 0,00%
470 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
490 -568,00 -2,78% -1.228,60 -4,93% -1.961,80 -6,07%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
54 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9.313,45 45,51% 14.942,45 59,94% 23.475,42 72,68%
551 0,00% 0,00% 0,00%
57 9.313,45 45,51% 14.942,45 59,94% 23.475,42 72,68%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
480 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
20.464,35 24.928,27 32.300,55
MES ANY 2016 ANY 2017 ANY 2018
Núm. Compte SETEMBRE Import % Import % Import %
15.166,32 74,11% 19.422,10 77,91% 26.423,75 81,81%
100 14.000,00 68,41% 14.000,00 56,16% 14.000,00 43,34%
112-114 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
120 0,00% 1.166,32 4,68% 5.422,10 16,79%
121 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
129 1.166,32 5,70% 4.255,78 17,07% 7.001,64 21,68%
130 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
170 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
174 0,00% 0,00% 0,00%
5.298,03 25,89% 5.506,17 22,09% 5.876,81 18,19%
400 3.206,50 15,67% 3.206,50 12,86% 3.329,70 10,31%
410 0,00% 0,00% 0,00%
438 0,00% 0,00% 0,00%
465 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
475 1.327,98 6,49% 1.536,12 6,16% 1.783,56 5,52%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
681,58 3,33% 877,32 3,52% 1.040,96 3,22%
646,40 3,16% 658,80 2,64% 742,60 2,30%
476 263,55 1,29% 263,55 1,06% 263,55 0,82%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
263,55 1,29% 263,55 1,06% 263,55 0,82%
520 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
551 500,00 2,44% 500,00 2,01% 500,00 1,55%
20.464,35 24.928,27 32.300,55
HP creditora per IRPF
HP creditora per IVA
Comptes corrents amb socis
SUMA PASSIU
Organismes Seg. Social creditors
Personal
Promotors
Deutes a curt amb ent. de crèdit
Pèrdues i guanys
Subvencions oficials de capital
Proveïdors
Creditors
Bestretes de clients
Remuneracions pendent de pagament
PATRIMONI NET
Capital social
Hisenda pública creditora
HP creditora per IS
Reserves
Romanent
Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit
Efectes a pagar a llarg termini
PASIU CORRENT
Resultat negatiu d'exercicis anteriors
Hisenda Pública deutora
Provisions per insolvències
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Altres inversions financeres temporals
COMPTES FINANCERS
PASIU NO CORRENT
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ
Despeses anticipades
SUMA ACTIU
PASSIU
Amort. Acum. Immob. Material
EXISTÈNCIES
Existències
Comptes corrents amb socis
Tresoreria
Bestretes a proveïdors
Clients
Efectes a cobrar
Deutors diversos
Bestretes remuneracions
Drets de traspàs
Construccions
Maquinària
Altres instal·lacions
Mobiliari
DEUTORS
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI
Fiances a llarg termini
Dipòsits a llarg termini
Altre immobilitzat material
Aplicacions informàtiques
Equips processos informació
Elements de transport
ACTIU
IMMOBILITZAT
Amort. Acum. Immob. Immaterial
IMMOBILITZAT MATERIAL
Terrenys
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Propietat industrial (patents i marques)
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8. Punt d’equilibri 
 
  
PRIMER EXERCICI
Vendes de mercaderies 0,00
INGRESSOS MENSUALS 4.733,33
COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 0,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 58,33
PUBLICITAT 20,00
SUBMINISTRAMENTS 195,00
Aigua 30,00
Gas 25,00
Electricitat 100,00
Combustible 0,00
Telèfon, fax i internet 40,00
DESPESES DIVERSES 2,50
Gestoria 0,00
Oficina 2,50
Manutenció 0,00
Varis 0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00
TRIBUTS 24,30
PERSONAL 1.563,55
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 42,04
TOTAL COSTOS FIXOS 1.905,72
Mínim
MARGE COMERCIAL 42,32% 10,00%
Màxim
PUNT D'EQUILIBRI 4.503,64 19.057,23
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 4.404,29
PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 95,15%
Índice
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT
SERVEIS / PRODUCTES
Carn 16,00 650 10.400,00 78,20% 220,1 3.522
Embotit 7,00 400 2.800,00 21,05% 135,4 948
Altres productes 4,00 25 100,00 0,75% 8,5 34
TOTAL SERVEIS 13.300,00 100,00% 4.503,64
PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
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Ingressos acumulats Costos acumulats Costos fixos Punt d'equilibri
SEGON EXERCICI
INGRESSOS MENSUALS 5.505,00
COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 0,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 58,33
PUBLICITAT 20,00
SUBMINISTRAMENTS 195,00
Aigua 30,00
Gas 25,00
Electricitat 100,00
Combustible 0,00
Telèfon, fax i internet 40,00
DESPESES DIVERSES 2,50
Gestoria 0,00
Oficina 2,50
Manutenció 0,00
Varis 0,00
TRIBUTS 88,66
PERSONAL 1.563,55
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 42,04
TOTAL COSTOS FIXOS 1.970,09
MARGE COMERCIAL 43,35%
PUNT D'EQUILIBRI 4.544,13
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 4.447,16
PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 82,55%
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT
SERVEIS / PRODUCTES
Carn 16,00 650 10.400,00 78,20% 222,1 3.553
Embotit 7,00 400 2.800,00 21,05% 136,7 957
Altres productes 4,00 25 100,00 0,75% 8,5 34
TOTAL SERVEIS 13.300,00 100,00% 4.544,13
PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
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TERCER EXERCICI
INGRESSOS MENSUALS 6.110,00
COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 0,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 58,33
PUBLICITAT 20,00
SUBMINISTRAMENTS 195,00
Aigua 30,00
Gas 25,00
Electricitat 100,00
Combustible 0,00
Telèfon, fax i internet 40,00
DESPESES DIVERSES 2,50
Gestoria 0,00
Oficina 2,50
Manutenció 0,00
Varis 0,00
TRIBUTS 145,87
PERSONAL 1.563,55
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 42,04
TOTAL COSTOS FIXOS 2.027,29
MARGE COMERCIAL 42,73%
PUNT D'EQUILIBRI 4.744,50
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 4.646,11
Basat en el Model Belloso Sanchez
PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 77,65%
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT
SERVEIS / PRODUCTES
Carn 16,00 650 10.400,00 78,20% 231,9 3.710
Embotit 7,00 400 2.800,00 21,05% 142,7 999
Altres productes 4,00 25 100,00 0,75% 8,9 36
TOTAL SERVEIS 13.300,00 100,00% 4.744,50
PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
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9. Anàlisi bàsica 
 
 
 
ANY 1 ANY 2 ANY 3
Import Import Import
Ingressos 56.800,00 66.060,00 73.320,00
Costos variables 32.765,00 38.163,18 41.990,85
Marge brut 24.035,00 27.896,83 31.329,15
Marge comercial 42,3% 42,2% 42,7%
Costos fixos 22.868,68 23.641,04 24.327,51
Marge net (BAT) 1.166,32 4.255,78 7.001,64
CASH-FLOW 6.612,34 5.629,00 8.532,97
Inversions 11.798,89 0,00 0,00
Rendiment de la inversió 9,89%
Rendiment dels fons 2,10% 6,89% 10,56%
Rendibilitat dels ingressos 2,05% 6,44% 9,55%
Punt d'equilibri 54.043,72 54.529,58 56.933,97
Pay-Back 2
TIR 56,0%
VAN 10.423
Taxa d'actualització (i) 3,8%
COMPTES D'EXPLOTACIÓ Índice
SUPÒSIT 1 ANY 1
-10% -5% 0% 5% 10%
Ingressos 51.120,00 53.960,00 56.800,00 59.640,00 62.480,00
Costos variables 29.488,50 31.126,75 32.765,00 34.403,25 36.041,50
Marge brut 21.631,50 22.833,25 24.035,00 25.236,75 26.438,50
Costos fixos 22.868,68 22.868,68 22.868,68 22.868,68 22.868,68
Resultat -1.237,18 -35,43 1.166,32 2.368,07 3.569,82
Rendibilitat dels ingressos -2,42% -0,07% 2,05% 3,97% 5,71%
Rendibilitat de la inversió -2,36% -0,07% 2,10% 4,13% 6,06%
SUPÒSIT 2
0% 5% 10% 15% 20%
Ingressos 56.800 56.800 56.800 56.800 56.800
Costos variables 32.765,00 32.765,00 32.765,00 32.765,00 32.765,00
Marge brut 24.035,00 24.035,00 24.035,00 24.035,00 24.035,00
Costos fixos 22.868,68 24.012,11 25.155,55 26.298,98 27.442,41
Resultat 1.166,32 22,89 -1.120,55 -2.263,98 -3.407,41
Rendibilitat dels ingressos 2,05% 0,04% -1,97% -3,99% -6,00%
Rendibilitat de la inversió 2,10% 0,04% -1,93% -3,83% -5,66%
SUPÒSIT 3
0% 5% 10% 15% 20%
Percentatge sobre els ingressos 58% 61% 63% 66% 69%
Ingressos 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00
Costos variables 32.765,00 34.403,25 36.041,50 37.679,75 39.318,00
Marge brut 24.035,00 22.396,75 20.758,50 19.120,25 17.482,00
Costos fixos 22.868,68 22.868,68 22.868,68 22.868,68 22.868,68
Resultat 1.166,32 -471,93 -2.110,18 -3.748,43 -5.386,68
Rendibilitat dels ingressos 2,05% -0,83% -3,72% -6,60% -9,48%
Rendibilitat de la inversió 2,10% -0,82% -3,58% -6,19% -8,66%
VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES
VARIACIÓ DELS INGRESSOS
VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS
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SUPÒSIT 1 ANY 2
-10% -5% 0% 5% 10%
Ingressos 59.454,00 62.757,00 66.060,00 69.363,00 72.666,00
Costos variables 34.346,86 36.255,02 38.163,18 40.071,33 41.979,49
Marge brut 25.107,14 26.501,98 27.896,83 29.291,67 30.686,51
Costos fixos 23.641,04 23.641,04 23.641,04 23.641,04 23.641,04
Resultat 1.466,10 2.860,94 4.255,78 5.650,62 7.045,46
Rendibilitat dels ingressos 2,47% 4,56% 6,44% 8,15% 9,70%
Rendibilitat de la inversió 2,53% 4,78% 6,89% 8,87% 10,74%
SUPÒSIT 2
0% 5% 10% 15% 20%
Ingressos 66.060 66.060 66.060 66.060 66.060
Costos variables 38.163,18 38.163,18 38.163,18 38.163,18 38.163,18
Marge brut 27.896,83 27.896,83 27.896,83 27.896,83 27.896,83
Costos fixos 23.641,04 24.823,10 26.005,15 27.187,20 28.369,25
Resultat 4.255,78 3.073,73 1.891,68 709,63 -472,43
Rendibilitat dels ingressos 6,44% 4,65% 2,86% 1,07% -0,72%
Rendibilitat de la inversió 6,89% 4,88% 2,95% 1,09% -0,71%
SUPÒSIT 3
0% 5% 10% 15% 20%
Percentatge sobre els ingressos 58% 61% 63% 66% 69%
Ingressos 66.060,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00
Costos variables 38.106,62 40.011,95 41.917,28 43.822,61 45.727,94
Marge brut 27.953,38 26.048,05 24.142,72 22.237,39 20.332,06
Costos fixos 23.641,04 23.641,04 23.641,04 23.641,04 23.641,04
Resultat 4.312,34 2.407,01 501,68 -1.403,65 -3.308,98
Rendibilitat dels ingressos 6,53% 3,64% 0,76% -2,12% -5,01%
Rendibilitat de la inversió 6,98% 3,78% 0,77% -2,08% -4,77%
VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES
VARIACIÓ DELS INGRESSOS
VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS
SUPÒSIT 1 ANY 3
-10% -5% 0% 5% 10%
Ingressos 65.988,00 69.654,00 73.320,00 76.986,00 80.652,00
Costos variables 37.791,77 39.891,31 41.990,85 44.090,39 46.189,94
Marge brut 28.196,24 29.762,69 31.329,15 32.895,61 34.462,07
Costos fixos 24.327,51 24.327,51 24.327,51 24.327,51 24.327,51
Resultat 3.868,73 5.435,18 7.001,64 8.568,10 10.134,56
Rendibilitat dels ingressos 5,86% 7,80% 9,55% 11,13% 12,57%
Rendibilitat de la inversió 6,23% 8,46% 10,56% 12,52% 14,37%
SUPÒSIT 2
0% 5% 10% 15% 20%
Ingressos 73.320 73.320 73.320 73.320 73.320
Costos variables 41.990,85 41.990,85 41.990,85 41.990,85 41.990,85
Marge brut 31.329,15 31.329,15 31.329,15 31.329,15 31.329,15
Costos fixos 24.327,51 25.543,88 26.760,26 27.976,63 29.193,01
Resultat 7.001,64 5.785,27 4.568,89 3.352,52 2.136,14
Rendibilitat dels ingressos 9,55% 7,89% 6,23% 4,57% 2,91%
Rendibilitat de la inversió 10,56% 8,57% 6,65% 4,79% 3,00%
SUPÒSIT 3
0% 5% 10% 15% 20%
Percentatge sobre els ingressos 58% 61% 63% 66% 69%
Ingressos 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00
Costos variables 42.294,54 44.409,27 46.523,99 48.638,72 50.753,45
Marge brut 31.025,46 28.910,73 26.796,01 24.681,28 22.566,55
Costos fixos 24.327,51 24.327,51 24.327,51 24.327,51 24.327,51
Resultat 6.697,95 4.583,23 2.468,50 353,77 -1.760,95
Rendibilitat dels ingressos 9,14% 6,25% 3,37% 0,48% -2,40%
Rendibilitat de la inversió 10,05% 6,67% 3,48% 0,48% -2,35%
VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES
VARIACIÓ DELS INGRESSOS
VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS
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10. Ràtios 
 
  
RELACIONS BÀSIQUES
ANY 1 ANY 2 ANY 3
FONS DE MANIOBRA 6.869,17 11.629,44 19.135,56
COEFICIENT DE LIQUIDITAT 2,30 3,11 4,26
ACID-TEST 1,92 2,75 3,92
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 1,33% 4,19% 6,21%
ROTACIÓ DELS ACTIUS 2,78 2,65 2,27
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 5,00% 14,24% 17,22%
COST LABORAL / COST TOTAL 33,73% 30,36% 28,29%
COST FINANCER / COST TOTAL 0,00% 0,00% 0,00%
AUTONOMIA FINANCERA 2,86 3,53 4,50
EVOLUCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCI 16,30% 10,99%
ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT
ANY 1 ANY 2 ANY 3
COEFICIENT DE LIQUIDITAT 2,30 3,11 4,26
COEFICIENT DE TRESORERIA 0,77 0,87 0,94
ACID-TEST 1,92 2,75 3,92
RÀTIO DE TRESORERIA 1,76 2,71 3,99
ÍNDEX DE LIQUIDITAT 6,30 3,85 2,46
FONS DE MANIOBRA 6.869,17 11.629,44 19.135,56
COEFICIENTS DE ROTACIÓ
ANY 1 ANY 2 ANY 3
ROTACIÓ COMPTES A COBRAR 39,95 46,46 48,92
ROTACIÓ EXISTÈNCIES 16,06 18,71 20,58
ROTACIÓ COMPTES A PAGAR 10,02 11,67 12,36
PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 9,14 7,86 7,46
PERÍODE MITJÀ DE VENDA 22,72 19,51 17,73
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 36,43 31,28 29,52
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMICA 31,86 27,36 25,19
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ FINANCERA -4,57 -3,91 -4,33
ANY 1 ANY 2 ANY 3
COST FINANCER NOMINAL 0,00 0,00 0,00
TIPUS IMPOSITIU 30,0% 30,0% 30,0%
COST FINANCER EFECTIU 0,00 0,00 0,00
RENDIBILITAT DE L'ACTIU TOTAL 3,70% 11,10% 14,09%
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 5,00% 14,24% 17,22%
DIFERÈNCIA 1,29% 3,15% 3,13%
ÍNDEX D'APALANCAMENT FINANCER 1,35 1,28 1,22
RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,35 1,28 1,22
RÀTIOS DE L'ESTRUCTURA FINANCERA
ANY 1 ANY 2 ANY 3
RÀTIO D'ENDEUTAMENT 0,35 0,28 0,22
AUTONOMIA FINANCERA 2,86 3,53 4,50
RELACIÓ DEUTES A LLARG TERMINI AMB FONS PROPIS 0,00 0,00 0,00
RELACIÓ DEUTES A CURT TERMINI AMB DEUTE TOTAL 1,00 1,00 1,00
ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA DE CAPITAL I DE LA SOLVÈNCIA A LLARG TERMINI
Índice
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RÀTIOS DE COBERTURA
ANY 1 ANY 2 ANY 3
IMMOBILITZAT / FONS PROPIS 0,55 0,40 0,28
IMMOBILITZAT MAT. NET / DEUTES A LLARG 0,00 0,00 0,00
DEUTE TOTAL / (IMMOB. MAT. NET + COMP. COBRAR) 0,35 0,28 0,22
COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB BENEFICIS 0,00 0,00 0,00
COBERTURA DE REEMBORSAMENT DEL DEUTE 0,00 0,00 0,00
COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB TRESORERIA 0,00 0,00 0,00
ANY 1 ANY 2 ANY 3
INVERSIÓ = ACTIU TOTAL 3,70% 11,10% 14,09%
INVERSIÓ = CAPITALS PERMANENTS 5,00% 14,24% 17,22%
INVERSIÓ = FONS PROPIS 5,00% 14,24% 17,22%
DESEGREGATION DE DU PONT
ANY 1 ANY 2 ANY 3
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 1,33% 4,19% 6,21%
ROTACIÓ DELS ACTIUS 2,78 2,65 2,27
RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,35 1,28 1,22
EFICIÈNCIA OPERATIVA DE L'EMPRESA 0,02 0,06 0,10
GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA 70,0% 70,0% 70,0%
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 5,00% 14,24% 17,22%
ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DELS ACTIUS
ANY 1 ANY 2 ANY 3
TRESORERIA 6,10 4,42 3,12
COMPTES A COBRAR 39,95 46,46 48,92
EXISTÈNCIES 28,40 33,03 36,66
IMMOBILITZAT 6,85 8,48 10,06
COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00
TAXA DE CREIXEMENT DELS FONS PROPIS 5,00% 14,24% 17,22%
ANÀLISI DEL RENDIMENT DE LA INVERSIÓ I DE LA UTILITZACIÓ D'ACTIUS
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H. Documents legals 
- El Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, 
que estableix les normes d’higiene relatives als productes alimentaris i les modalitats per a la 
verificació de l’observança d’aquestes normes. 
- Reial Decret (R.D) 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 
sanitàries de producció, emmagatzematge, i comercialització de les carns fresques  i els 
seus derivats en els establiments de comerç al detall. Modificat pel R.D 728/2011. 
- R.D 474/2014, de 13 de juny, pel que s’aprova la norma de qualitat de derivats càrnics. 
- R.D 640/2006 de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de 
les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels 
productes alimentaris. 
- R.D 381/1984 de 25 de gener, pel qual s'aprova la reglamentació tècnica sanitària del 
comerç minorista d'alimentació. 
- R.D. 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'empreses alimentàries i 
d'aliments. 
- R.D 140/2003,de 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l'aigua de consum humà. 
- ORDRE ARP/304/2005, d'1 de juliol, per la qual es determinen els productes típics 
tradicionals que poden elaborar les carnisseries-cansaladeries de Catalunya. 
- Catàleg Europeu de Residus (CER). ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya(CRC). 
- Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex 
II de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre els residus i per la 
qual es deroguen determinades Directives. 
- Decret Legislatiu 1/2009, defineix residus comercials, i són equiparables a aquesta 
categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la 
consideració d'assimilables als municipals. 
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- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya. DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per 
a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 
- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 
- Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005, per la 
que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. 
- Directiva 2015/720/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015 per la 
que es modifica la Directiva 94/62/CE que es refereix a la reducció del consum de bosses de 
plàstic lleugeres.  
- Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes; i la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un 
marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. 
- Decret 322/1987 de 23 de setembre de desplegament de la Llei 22/1983 de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
- Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, R.D 3099/77, de 8 de 
Setembre de 1977. R.D 754/81, de 13 de Març, pel que es modifiquen els articles 28, 29 y 
30 Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques 
- Reglamentació Tècnic Sanitària i Condicions Generals d’Emmagatzematge Frigorífic 
d’Aliments i Productes Alimentaris (R.D.168/85 de 6 de Febrer de 1985) 
- Reglamentació Tècnic Sanitària i Condicions Generales de Transport i Aliments i Productes 
Alimentaris a Temperatura Regulada (R.D. 2483/86 de 14 de Novembre de 1986) 
- Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 
- R.D 487/97, Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
- R.D 773/97, Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
- R.D 1215/97, Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors 
d’equips de treballs 
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- Llei 20/2007, de 11 de Juliol, del Estatut del Treball Autònom regula els drets i garanties 
d'aquest col·lectiu. Aquesta Llei estableix un decàleg de drets i deures dels treballadors 
autònoms (l'obligatorietat de subscriure la cobertura d'incapacitat temporal de contingències 
comunes, el reconeixement de la figura del treballador/a autònom/a econòmicament 
dependent etc.)  
- Decret 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom.  
- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 
- A banda d'aquesta legislació, existeix gran normativa no específica amb previsions 
aplicables al treball autònom. 
